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In the early part 'of the nineteenth c'ent~y, t~~·,4 , · ~ 
. . 
educational ·· and ernJ;>loyrnent op_portuni ties ~or- young men 
r , 
· · . · / ~nd women .in Newfound~an'd wer~ li~i.ted •. . · Apart from the ~.··· . ~( pr~fessions of . n~r;in<J andtea~hi~g, th~rewerepr:cti-· . 
• . · , cally no other· fields wher~ '!'/Omen could find . emp:hoY3rient -~ 
~- . . . ' ' t . ' : q 
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' ' ~ . . 
. ~ . . . . . .. 
type~ · of work .for \ilomert ·.of the' middle and upper classes . 
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·· The' men of the time fared · a little .. better in the profes~ 
. sio'ns, ·put they ~~re ~tili 'restr~c~ed to a la.r!i)e degree ·:' 
. . ,.., . t .. 
· by _ family. finances· and lack of .local ·professi.orial train~ 
. . .. ' 
.. , ing . centres.· .· 
. ...----: .. . ' ~ .. The i~du on of the typewriter ·for busid.ess 
· ~~:i:llthe . 1~tter haif of the ,;-entury and its com-· 
. . ~ -~ine~ · u~e. w·ith the popular "art" of .shorthand.,· .changed 
~ . both th~ educ~ti~nal .~and ~mplo~en:t:··Pi~tur~" £o~~~~.r;lnd 
' . . .. . ,. ; . ' . 
worne·ri· in New'fou~land. · . . A s~eciftll -type . of.-·pr.of~ssionffY_~-~r 
- • ' • .,: • •J • "" ,. ' \. 
trai~.ing . wa§ · ~ -;;~~ .dey.e-loped in 'school!:! and .colieges, · · .. . 
. . . . . ~ 
',; . 
. . . . . I . . . . 
whole ·new breed of _businessmen -~nd businesswom~n. 
(L 
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dormitory and lava tory on the west side. The ·proper.ty 
. ' , ·-
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Superi9r;_ ~i~·ter_ M ._· :co~s~rii _ b~p~-~Y.;_ · .. 9i~~et. M ~ _:;ylv.~s~~.t.'.- ... ~ ·_ ~-:. ·: ··: :. ·. : :_. :! . ~: . _ i 
·Caver!':· and Sister M. : .. ve.r _oriica J?~_yne .·: .. Th.ey _wer.e .. acc~ffi.:. . . . . . :. < .·· ;;:--. ! 
· ·:_, P~-niea .: to. ~a~d; · J?oin~ ·:b;.· ..  tllei:r '· ~~n~~~~-~r~~~, :~:rs •. _a-r.b~~~i-~: . ... :,· . .. ,· ·.' ··' ,1. . ·: .:··. · 
' I ' o• • • ·., ' o ' ' • " • • ' ' : . • -~ •, I ,• "'•' o ' ,' ' d ." ' o ' •, • • I ' ' ' : ·.: ; ~ ,' ; 
·-; .. :·,. ·. · · ·::· ·::· · ..  ~:. ~/ .. (Th~--: . bio:Cesa:n ~ Re~.iew; ·Augu·s·.t . 1973·; · ~ -. .. ·\'). >; .:' ·.:,:.;:_ -: . .-' ' · ·· .. · ·.: · ·. ·-· . · ~ . ... ! 
·. ·.··: ..•. ' ' :. : ·· .• ·. • . , 7li~ -~~~~s_tl~, , i~~~; is'~;~of·,Th~;~~~4ri~ -i~lelfr~~- . . _; / • :: -. ': • . ·• • .·· 
· .. . : -~· -. · .-· . .. __ :, · ... . · gi~es .. an· ~ccount' or the . · 'int~res't:· arid .erithu,si~·srn.)s.hown·.r l)y.::. <:· .:_._:-·r···· .. .' . 
- _.: · ~ ~.. . :· ·: .. . >:-~. :. · . ... ;~· :: _·-', ··-: ~ ." _ .-. · : ._.· - ~ .. ·:' <· _-:. ·.··=··.- · . . ... :· . ·.:· · .... · . . .. ·.· - . :~ .. -: ·· .· > ... : . _"- ~- · ·: : ·-~- ·_. -.. ~ ::-:_ .. ·: .'. _ :. _ · ·. : ~· ·_.:. _  ·· ._/_-.. ~· - ·: ·-' . : ~ ...- _ : ··~· · .. _·,:::..: . 
. . ' . · . . __ : ·:-' : '·:,.'".'the ·people of ·sandy Poin:t ... in ''the arriva-l~ bf:.' this' . .-sritar-L .. :.- .... :, ,· ,_; . .. ··. ,.--.. ~ · -~ 
·' _.···.··.·.·. _ •• . ·.· .: :: • gf~uP O£SI~~~r~ ~~~ : tn~ J~t:d :;9~~te~: : . , i·: .•· -. ..• . : ·: :_ · ••· . .• ' ... :; :·. 1 
:.'f· · · · .-.. · .. :.·.· .. ~ The : .b~aut.~f.u_l>and pie .tu~_es.q-q¢. setti_einent . .->··' .. ,. . .: .. ··;·,· .- .·.- !: 
. . : . · -. , . . ·. . ·~f sa,ndy . P.oint·_··_wa,s>all: :en · .. tete on· _.~t'~~a,y 1 :: ._· _.. , , · · <.· < ::... . .. ·.:_·.··: ·I 
' ·< .. : . •·. >. . '. :_-_.._· :July . 28tP,I ' in,_' piepa,ra.tion . ~or ·the ~ reception . > : . .. .. .... . 
· · t· · · . .- ... · _.:d( ·the ' Right . Rev _ •. _ Bi~hop Howl~w~t:h · the ':firs-t .·· .. ·_: --. . . .. · 
•. :'·
1
,t :·· _ .· · :' ' ·, · -... inst~lme·nt ,of the·.sisters. of: Mercy -.who ·-have · · · · :'<·.· . ··: 
.:. · .' :-· . .. c¢me.:t:tqrn: J;>.f:ovidE:mce; .R ~ I. I : u,.~ -~.1\ ;~ ;for t}:le · .'> . . . .- · . 
. · . .' · ... · .. -·. foundation- of a Conv.e.nt.· o~ ·· that · noble . order ·- ·.··' ·' · < · .. · y·-: : . .... · .. 
. .. . · · :. ·.: ·. ·, _ ·;on· thi's 'shore~ · -.· . • -~ · The · sin~ of'-th:e- steamer·· · · ... :_ .. · _· ·· · .. 
. - :' . .- . .. .. : .. < .. ·. · .. w~sr '·.visiple fa; . '·o~t '·in- .. th_e ' J?a . ' and .soon ·.:~very., <· .. : ~ : . : •' 
" · ·. . - . . -~ .. · .. f ·lag..:·s ·taff , . . stor_e and · !?Jlip:• .s -m 'st :wa~ _gay _.wi-th .' .. · :. ·. ' · 
. _ ·. ·. : . . . .. >_-.. bright-hu~d · bunt-i.ng ·~ .. ': :.· · .' ·.A~ -the .. steam~;- -:· · ,: . ·. · .. :: . · -.: ·_ ... 
' . . ··. ··.' . ·.: ",: . ···.· ' ·-.:' neared the ' ~h!;lr£0: a· gr~at ·.cr~wd .. gathe'red, 'ar9- ' . .. ' ... 
·_·: ·· · · -- ···· .·.. . . . : · ·salvoe·s. · af · · gun£;~.w~·re- ·heard : .. op · every·side -~ · The:> --··. , · .-, · ··.·: • 
. -.- : .. · · .. .. ·· .-·.> · · \ - ·: - 1ineof._proc~ssi6n . 'f'rom the . wharf ~ .ta ·, ttie : · ·. ' .. · .·.·. · .~ . -· : .. ":: · · ... ·:·c : -· 
· : . .. . . · .. · - : .:· . . . . · B ishop's.r~s;idenc.e . · •. · ~· :. was sp~nned by ·· sev-:-: ··· ... ·_·_: _- .. ··> . > ·· · 1· ... · 
I .• . ·-, . : .-· : ·.:e;ral ' archeS~ .Of ·evergreenS Of. . ,tasty: deSign :and · . :• ' .;. ·.') ::·.:: · .. _- - 'l· . .. ', . 
. . :;. : ... _, __ ;;·· . · . .-. decorated with . wr-eaths-~ ·: inot.tqe:s .- anq . _£iags·, _: .-. ·. ·· :._ · ·: __ ·,~-~~~':-. · ._:.-. .- . -.. .... ·'> 
.- ·. ; . •··:- · '· .. -: ···.:. ; : ·am~ng · whj.ch the tri.;;,colqul; of '.France - ~~s-_ pai-.· .' :::- .. _. . ' : . : ' ·-·_,'.:.:·.: .. '.· ... -. . . · •,·. 
'_ .; . . ·. ·::.• , · ·· .. ' · . ·. · :. t1cular1y conspiccious. :·• ~ -' . • _ ·: .T_h~ ·good·:·p.e6p1~ ·:· . ... _.: :··. -;-_ . -·.', .,: .. : . . 
·.:;,·· .·. _:_: ·: I . . · · . _ .'· · d,isplayed ._.'the·.mo.st_:.u!lboti.Qd_ed .. emthus'~aSm. ina:· .. ·; ,. · ... ·· :·. •-:. .· . , · . . _;, 
:· : ·t . · ... : :- · : . ....... · .- .. :· _ · · · · ' . i nter~st . ,in ' the : arri va 1 of .·the ·nuns; arid .- . : ·. .. - · · -. ·. ·. · 
:· :.: .. :. ·. · · ·:: ,: ·:: _.·. · . - · 'flocked · :arounc1· ·:-t;h~ .' to :welc.otrle .. :uiem ,i :n' t heir ·: ,_. ·.... .. .-.-: .'. _·.·.: · 
. •. '. . . : . . : . .. Q-r.'n: -.sl,:inp'~e ~ays ·-.as :t·h~ . harbingers ' of: gr-eat .. - . . . •. ·· ... 
· r .. .. · · :· .·:" __ ·, fut:1;1re :b1essitig·s -. t:~ .thi s pla_ce. ~ :·_ · (_p~ :.4)_ -. /. ·_-.- .:. · · .. - 'c t,.:-_/ ·· .. _.~': .-;' : ~·: ..:_j<:' ·: '.>::: ; ·._. ..... ·< ... ·._ - :··.·.· .• . Th~ · ~i-.i~c·6~o~r · :c,i~ ---~~an~e-, : \i~{~~ .. ~.~~~4· --~a~-~- - -~.£ _,:t:~~ .. . . ~ · - ,~.. · · · .·:-.. 
. . ·. ! • . . .. . . . • . . . . . . . . : :- ·. . ' _. -', . . :',. . _. ·. . " : : . . ~ . . -: ' . ~ 1 ••• • • • • • • •• ' ; , : • • ; .'; , 
. , . ·. ~ ·· ·.··.· ··._·:..-:· __ : -'d~:corations, . :. r~pr~s-~nb~d. :the. ba;~-~cji-Qu:rio>.o£ ·-m~n~'_. 9£:. th~ . _ _. . ... . >~' .:; · . ·· ·. ·_ : · ·~-: 
· : ' ' .~ ... \• o o ' , : • • ' ' • • ·, .,: ' < I '- • ' \ • o • ' . • • • • ' • ' · ' • ' ~, • • • ' • ' ' : , ',' ,' • • ~ ' , ' • • ; ', • . • • : ·. • ',•: : ' :::l 
. ... . · · .... - ,,.. · · :.·:. -.-P~-~P~~ -\)_~ : - t~~:· ~~~d:i ·:-~·oiri~ -~~~{:~t-~ ~~t:- \i~e~:._: :--: ·R6~~ .-~· {a.9:a:a)· ~· . ....... :· · · 
.,:?· .·· .. : · .· ·. ·.' ·: .. · ····<_ ... ·w_':r_· --:~. · ·~_ .. e_:~:s. i_ .·. '_'B .. a_~·;_._· .s-t_.·:_-~ :.·:a-~:~~- g.·· .• • ~. : .~.: a_ ·:·.~· .. ·~~t~l~d -.:~~:~tn~.' ~h~ : n~~-~~~:~~~h . . ·. ·.: .-·.:- .. -::~: :):-·{:':.-. : ~-.'. ~ - . -. .. .• . 
:• . . ~ . . ' . ' ·. : . . . ' ..... • ., ~ ~ .. . . . -;. :·. ; -. ,, ·, .' . ' 
~::~::'· ...... ··. : :' .' . . . ~- ': ' ·. . .. . ·: . . · . ... · , .. -~ ".. . .. .· . .--.. : . . ·: :' .· ' .-. .. . . 
'· ·. . . ,. . . .' . . . ·:. ,t' . :· · .. 1: .. •: . . ' • . . . , ··~· .. · ~ ': ,• ·:. '; .· : ---~ ·, 
., :·.', • ·, • • ~ • ' ·~ , ' , • .'' ' • ; ' · t-• • > .. :: ', •_-'· • .... : :,_: ' .' I i, • ; , . : ' ·. ' · • . ,~ : ': ,• • • 
- ->~) ,. .. .. : . ..... _._:.: .··'·:·:.:· _::·;·_. ·. 3:; -:·" . . . ........ .. .. . : ... ··•. · . . :· ._., · ;.:>.': .. ·~· ··'' ' . · ;·. · ' ; ·.,_ . ·: .: 
,: ••.• '· ·'! , \ : . ·, • ·; ... '• • , : . , • . • , ' · .; . • • • . -. : -~· . • . ;r' . . . . , . . !•. . , .. • • ' • · ~· · , . 
. -· '_· .... .- · .. .•··· ... .. -~ - -: ·~ .. '•' .·, · · · ~ :·· ·: . . .. ), .. : ~ · · ·.~·:.·: · ·.;·_· .. . :· .· 
:,· •• ',: ,~~;:_··.~. · .. : . ' · _, .. _ :· ·.· ~ . • ~·: . .' ·,· • 'r . • • • -~ ·• , , ',· . : ; ' : ···.' · ' ., ·, , •'· ' ' , ,;.' • ! ' , , • • .·• ' ~ • : { :· . . .. . . . . ~. . ' . . !'' ' . . . J ' • • .J • • · , ~ ' • . • 
~· .... . < !· . · . :~.~ . . • · .. · .. -: ·~:."l_ ; : , .. • •, ·,· ·. . .. .. .. :·-. . ' 
.~ ;:~;:: :;, ___ : ....... . :.-;_. ' •.:. ' . - · ;_ .::: .·._.:· . :_', .. 0 .; ,'<·,:· :. __ ._ .. . ..... . . : ·. · ·.-: _ .>; :_- · ,:- ... , · .. . .. 
t ";.- -..,- .. ...:_~;._ .. ; · ; -: .· ... ::- T: • -.., r, -~ -'; J • • · ·.!~~ ·•, •I~ ._; •• :.··,:·,;: .. · ~ . : : :.· :·._. : • • ,'. ;~: : .~ 'F.; .. ,~ . :. - •·· · ' .. • ·:·. , '. . J • • : : . • · ~·-•~o ..... ,..·---'l :.~.:i..-.--~_ .. ; ,~.::~ .. -~~·-.. ,· ·~ · ., 1 
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, - ·~·-·· . ..· ·_.: -~e~~~:r.~·~ "- ~h~ . 'inhapf.t~~·t-~ . ca~·e . f .c), N~_~i~urtdtai~ ; 'c·~~-~;f:l}'' :·:_. ~ .. ·r. :-.': .· . -f':j~ . 
. :· ,_. _ ~. ·. . .... ·' . .. : ~~:~ .. _:t~e · ·~~;~eJ~~- ·Is~~~~;: . ':nd:·f~bm. ;th~ .·N~~~l)- $h~·~·~ - -~£ : <· .1 ... .. . . __ :_: :1'.:::>·· ;.·-_. ·j 
.· .. ; ·/ ' -·· .. · .. ·.· · ··.-·ttiE;; Gul:f· ,~·{st.: . t..awrence,"- ·c~:. :\·12~) :: :·_ ;_ --··· : ..... ... · : · .. : \ , .:; ,._-.·,::>:· r"' · ., · .·· 1 
l ! ~ ' ' • ' ~' ' ' , • ' : ' o • ." ' ' ' •' • ' ' : ' ' ' ' • ' • ~ : • • • • ' • • : ·.' ' , ,', ~. ' • ' • o • ' ' ' • ' '.- : : ,' ' ' t • . ' • " I • . • • ' ; 
• • • • 0 • : ' . • • •• • : • ~ • : • :. I • ' • • : . • • • • • • : • • ·.-· • • •• _., . • • ' • • ' • • • ' • • • • • • ' ' • • :·. • • : ; ' • • • • : ' ' : • • • • • ' - . : \. .i . !. " .. . . . : : . I· 
.-;·.:· .... :. . . . _: ... :-·. ~ _:_· · _··,·<··_: ~ -:-,,·::\ ~~~·-. :~a~~~n~_ss_:: ~~. ~-fh~:·\:::~~\~~:_.~ _}J~.?~PJ~-~o· ··~;ta_~:~ ;:~~e.~~ .. :· . . -.. -:·:-:>/· .. _· .. >,~: · · . ,._ .. _;·: _. · ........ l 
... ~ - .. . ,. ... : <:· -:"<.<:;:w~.r~_,: is.~:~vi:d~n<?¢~ · -~.~· t:h~ :}pll.owing· .'co.riuneJ1ts._.·maa.e ·, . _~n .;· :·.; .. ·) ··_._ ...:; .. -,.- . ... _. .·. _ . . :-,'/ 
., .' ., • ' ' • · . . . .,· ' ' ' '.-~ , ' ' , · • ,. . I ' . ··:., ,·,' ' , \;· ·.·.·.' • ,_•··: ··. ~·: t:r:::;"kn~Lui; :Lke:ch~rJe -·~~ hh~ R]n;,-. ,••· ·. ~ '.(:<; .:: ·>:': ··· "': .. '·.: ' :J 
'·· ·'· ... , :. ·· · ... . :·: · :::-,. · ::: -scQ.ool. imine'dia'tE:~lY: after ·v.acatfon, and · · . .-~ . , .:· : · .. .- -. .- ·:;:- · _: .-,: ;:· ..  : . ·. _.··- I 
. • .. ·:. ~ .... .-·: -= . .- - · - .. : ·_ . .-. . -. ·wili' ··v·erf ·soorLop·en·a·.-hranch :-for .. high~r· .-·._ ,_:.-. --.·> ·;: · .. ·'_::, ·. · .: ....... ..-··~. :, · · ·:_1
1 ;_: . ·. ~· :_·:':_'/ ·. ': .. ·:::·: ... · .:·-.. .-- ~ ! ·· .. - .. . educatiOn.: . The sl·te ' fOi'··the ·new ~ cOnVent, : · .. ·: · .. ~ . . ' . . ·.· ·.': .... I •• -·-: , · 
:._-.1 /··.;~·.:::'.)_::·._ .. ~.: · .. ·::.-.• ~: :·· .'· · _-:; :'·· :~ '- ·:· _  : ~::· _:~~u~r-~i,~:.~o~~~~: : :~~-~~:~:~~·-: _!.~~~~t~~=au~ .'· .. ·,:· ·· .·· :,:·-' :.-:: .. ···:>·.- .. :~:.·:· .. ·_:: .. : ·.- · · ·. :· ! l :.:: · .. . : .:· . ·. · · · ·. :· · .... . ... :.tifui ··.locality-, . and.,-prepali'a-:tions · for .. :~he · -·'··· . . . . · · . . ·..- . ·· .: .. ::.-.·. · .. , 
·.:.· ~; ' . ..-. ' · .. ' ·build;ing __ .will be ~ c,'Omm~nced ~during. :the'. ' . ' ' ' . ':. ·: . .. · . . ~ '~ : ..-: .··' ·> ' .. 
i -,. ··: . . . , "• ., comirig' w~nter.', so that by ·the<time · the· · . . '- . ·. •' . . ·~ · .. . · .. ··, ,. . - . . 
· _·.:.)·· ..--: \<-: : .·< ~ · ~: · ·· . :. ..: ra·~lway·.'· . sha-11 · P,av~-- b~~n ·.fin~sheP,,. .i-t: ~s --.· . . ·._.-: :·_.· ·. ~ :·: · · . · · :· ·· 
· .. ~ · ·..... · · · ·· ..  ·: ~hoped: the .':new bu:i,.lding·:.wil:t··:be ·fu'lly · · · ·- · · · · · .... ! _ ·. · 
. , .- ·· ' · . ··. : .. :· .. :"·:: . c.omplet~d ·~ . .. ·. c:even·~ng · T_elegraiJ1·, . -A.ugust ~_2, ·· ·,· .,.__ ·· · 
. .::.t . ·· _- :~ : . . _:·: ·._·'· :.·: .. :· .; ':.- ~~-·~:~.-~ .. : P :_ ;._.~).· .,._.:_::._~ : ·· _:.:- : ·.;_. .. :~ : ~ ,...:-.. · . ·-. . . -:·. · ., ~ ·. ·-·:·.. . . .. .' _.-:: ~ .. :>_' ... . : ...... · .. :.--. -~ :·~:_.·: 
.~ · .•, ·_- :. / -- .: ·; . ·. · .. : .. .. :. ·.J-irs··~ : Brow.nel'l was to re·tutn to y·. ~o~ijt ·;aga~·?·~ · :,.._.:· _ :-' · .. -.:·.:_ . . . 
• • • •• • • ' • .... J _ ; .',.!. . '·. ' . . _. ·.· ~. . .. • .... ,, ·, · . ·: 
:~ .. : :l.~_: · .· . : ' .. · . . . ~nd "~a:i_n oire~;-~~e y~~~-' ~p·~~~~; . ong 'p~~iciis q; : -t~i. - • ·.. ·· .. 
. . . ·, · .. · · ... ·_each.· ye.;lr .. a·t . :the :coiivent· ·!:;he· fuid· ·.fo .. . .. . ·· ... ·· · 
' __ ' ·.·' : ...... :· ... < . -': _.·: .. .. ·.· · .. -· ~ . .'· :· .· ;,_> ·\· ..;· ··. :: . ·.·-- ·: _ ... '" ' . ·.· ' . , -. f ·:·. 
· ·: · .. ·· :·, . ·· .··. ---. To th~s. ·.foundatJ:on Mrs~ rownell ·w.as ..:. - .. ., .. ··, .·· 
·_-;·.... . ·. .. , .... · : -. -. ·ffio~t _gene+ous~ - Jfrom :the ·_ iv~·l .. :-·o( '-~he-··· .. '. :: .. :·.· .;; .. 
...:~· - :·,. ' . _ .. · -· . ._ ··si.st-ers. 'until : her . death · n·: 189?-. -she"spent · ' .'.. . · · · .· .. 
.: : :. ·. ~ · .. .' : .. · :. · -. : : ·. ·: .· .· abc)u:t· six ·.months . of ea · y~ar>a·~ :the . Cop:., ... _- ··_· -: \ ·· , . . ... · .. 
. _!!_ .. · . . ··: __ :-':·· ... · ·-.:·-.·~ ·:·._-. · . :··vent spe h~d ·t:ounded ·,. o1ding' _ _'Satur.d~y · :. . .. :.. . : . .. - · · 
. ,. .. ~ 
:.l· . :· 
' t·· ·· .. 
' 
·_. .' ! ' .· . . : ·: · . · , . : , '. : . ~ : . . : . and ;e_ve'i:ling ·'clas·S~S!,,'.' _- 'siting' 'and ' prqvi'd-:- . .. ·. '· : .. ~ :\ · .. .. . · . ... '. _. . 
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The first ·b~siness education subject whic~ ... the Sis·ters 
intioduced i~to the ~urricuium of th~ir scnools was the old 
.a~t "~f·. recordkeepirig, 0~ book~,eeping:; ~~· /\:'.is rrior'e formaily·~· 
kno~ri . .. 
• of - l 
.. . 
- . . . 
· :' ... . ·Wl:liie .bookkeeping'· is th~~~ht> to ·~~~~-:, be~n : .in ~xi~ience . . 
~~r)n~~; 'th~~~a.pds of· ~~ars, .:i t:;· .~~-5· . :the It:·~~'an~:: J11~· :devel~ ·: · ·:.':':·· . _: 
- ~ - ~ · - ' . . •• • • · .• • ' • 1.-~ · ·:·~ ... : • . · • • _:···· . ·~. 
'9 P:ed' tlie more so.phisticate·a.- · syste~· t.t~ed··· in 'Eiurcip.e' i-~ \Jte .- . ... · .. 
... . . .. 
eight~enth c·entury .. And, it was 'not until after 1850 thaf -~ - .. 
' . ' . -·. ' . . ' , 
the moq.ern top1ics of double ·entry· boc:>kkeeping, income fi.nd-
ing·, asset valuation~ 9-na fina~c~al statements appeared in 
~ G 
~ookkeeping textl:?ook.s. (Cha.tfi'eid / 1974, pp; ·s; 33; 58) 
. . . 
. This subject appeared in ' the curriculum of .the convent 
schools in· the ·latter. part of -the :Rineteenth century·. ·. In 
.. 
. ' . .... 
1880 there were ' three st\.idents ·.enr.olled: in b.,ookkeeping at 
~ . . . . . 
----..:___ 
St ~ Ann • s -...Schoo.L, st. Lawret:Ic~ ·· (Report on·. the· P.ublic Schc;>ols 
of . Newfoundl~nd, . under , Roman · 9.athcdic J3oar4s, · for ·· Y~~r ended 
. I 
Oecembe.r · '31st; 1880, pp. :·21.4--::245). . J:.n i892 .there Y!aS . one0 
student doing pookkeeping at st. Jose.ph' s :'Co'nvent School, · 
. I. , !. • • • . • : . ~· -~ • • ·~, ... : . • • • • • • • • • 
:Bi-igus, ·. and 12 studehts ,._'at the Immaculate Conception Con-:- . 
.. 
vent ·scho.ol in Conception Harbour~ . · ('i~~port Q~£ :. the . . Roman 
' I , ·. • . . 
Cathoiic Schools· of .Newfoundland~ fo:i:< the ·Year ·Ended 
. . \ . . ' • . 
' . . . 
. •· . . . ·.· 
~ Dec.ernber Jlst, · 1·an, :· pp. 66-67) .. .' - · 
I , • : { ' • ' 
: Be'fore.·~-manY. yea._:r:s had·· pa·ssed, b~'~_kkeei>in9 :had become a · 
.. J?ermane~t part . of ~pe curric:;:ulum o£ · cohvent ·schools. While 
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the enrollment~fluctuated from y~ar to year,· this .pusiness 
education subjec~ was to re~ain ·part of the .curriculum. ·for. 
~ - .. ~ . 
- ~any years to come. 
were outlined·as follows: • , ,F' . ' .· : . 
1. 
. . 
To promote s9und le?trning, and ·to: ad~anc'e · 
. the interests qf higher education . by hold-: 
ing examina t~ons, and . by awarding· - dip:{.oma~, . . . 
prize·s, and· schol(l.rships to·· successful·'can.,. 
didates. 
. ' 
. ' ' . \ . . . . . \ . . 
2. To : prescribe the subject-s; manner·,. time and 
place · of ~X:ami,qations·, ·· aJ;ld. · to make StJ.ch . 
regulations as · may be necessary ·f ·or · the.. . .. · . ·· · 
ho;Lding of . such e'xamina t16ris ~ ' ··aw~rdirig. di-
1'917 p·. 147) . ·. . . ' .. . . . . . .'. : p~oma.s,. ~rizes and ' .schpl_~- - hips.·: (-Barl?es, 
. . ' ,, . . . ~ .. ·-· . . . ' :' : . . ' . .. . .. .' . '... . ' 
'The · co~nc.il' s .- .e·xarni·na'tion , papers ·were prepared in . 
' ' . . ... . . 
' ... . . . • . • ' . ' •. . .. • . . • ' . • . ! • • . Ol • • ~ • 
London, ' England, by the College ·of. Preceptors;. and · fot- ,.. :_. ·. 
. , , ' c' .. , • 
"' ~ , • '· ; • • . •' • . . . : • • • • • : • • • r .• , • 
w~rded to .thft Counci1 in St. _John's · for · dis};ribution ·tt> . : -· 
' • ... ' ' 'c .~ • • • , 
. ' . . .. . .. ' .. . . 
tl;le ;' _lo·c~l examination · cen,tre.~ ~ - C.Offil'!\~·t:t·~~s· were . ~~~-, ·~p- ?t . 
the . l0C:al "Ce.n t~~-S 1 . and · SUperv:i:SQrS.' ~ere hiied:· tO ·. en~~r~· _:.:.· . . ·r ~ -
• . . . ' 
Regf;;trar :of ·. the · Cdu~~i.l :_J.~ .st.- Jo~n· ·- ~· . · 'Tl-iese _- ~e~~ea· 
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.... ... 
"·enve.lopes were then repa·ck~ged and shipped·_ to .. the · c~uncll is · . . . ~ - >. ( 
. . - . : . .. :,' . .. - . ~- ·: ·. . . . · . .) . . . . . . . . . . I 
office in Londqn, · .. EI1<jland. _.- . (~~rri~_:s·:~·:.,_ p ~ .i~ 7) . : :._< :;_': . · . . < :· .. ·~~ 
·. -·; -· · .· ·.· _In \ne- ~~in~ih~- th~ ~6u.n~\l -:c6n~ucte~ two··.- ~-raa~.~ -.'of ·: · · ~: ··:-·.: :-· '.·, ·._;_\ 
' , . · .. .. . ,· .. ·.,_ .. ·.· .. · .. ; · ·~ . ': '-.~· .. ··.· .. . . - ~· .. · .. -: . .-_ ... · .. ,:':: · .. :·· .. · ... . · -:.·- .::-~ :;. · . ,,~ ---~ : J 
. . ·: ·. ·' . c e'l\:imiOa tiO ~ >· J uni.6~ afid · SEini9r; · 'whiCh' la tEii::: · Wet'ei · · t9 . be · '· ' '\. · ':'• ·•• . · · · ::: ·1 
, • . ·· · ..••. · . , •.. ' .·• , ;~h~rt~.~~ ft< Pre~i~n~;,; ~nd ~~e,~a~·~~; : /~ 1~.9.6 ,)~:; ;~s~; ::·._' < 0 .·. ;. 1 
., ._· : .· · . . · :-: _. _:_ciat·e :s;r,aq~ :.was . ·Fladec:l ·. (Sy~1al:!us ·.and·· Regu~~ t_ioh~, -, _Hi~t!)ric.~l ,.,. > .:·-,Y._ 0': . 
·.· ·: .. :·: ;'··.'" . ·:· .. ~_ \: : .. _.:: · .-:N~t,~:. __ l9:·2~)· . :. · .. ·:i'~\~~-~/ ~d~~~ii·1.-;: - ~{-f~lri~:\·h~·_· :f{~-~·t·.· t~~-.:;~b~~ ~ -~-:::_: :_:: .. .. --:-:. _.·:;) .. -. _i.\;~ _ ..:: : .. :~;: 
:.· .· .. ·. :-:.~ .~-'· ' : .. · ~: . ': ·. ' · .. ':. : -.'..'. : .... -.. ' .:'" .. . ·. ·. _·,-:· : ·:· :·: . . _;: .·: ;·'·. ·. : ·:~ \> ' ,: ··::·: _,\ : .. .- :: ;.' ' ' " : -' _;·, .· ·:: ..  ·; .- ·.· . .- .. ':-~· ". . '. :·_· ! ·, : : · 
·:· . : . ' '' :_: -that . busi~es's educat:i:cm-'subjec:ts· were;· o~f'ere.d~ ' ;. ··.. . ' ·- . ... . , . . :• 
. , · T~e ~~ll~~ing·· rallg~ ~(s~b~~~ts; ~fth sii~ft: ~i#~t.io~~· · : :: ··· ' •:t , , 'I. 
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·for · each .g~ad~; .' ~was 'a:vai·i~b~e f.~r.: stu~~rits doin_g:-' Junior·, .·· ·. · · ·. 
sen-i~r, · and: A~s~ciate Examinati·o~s;·:· . : E-~gli-~h; a~i:~~~tic·, --
. . .• . . . . ~ 
·::.. 
J .. • 
· ·' 
• • .~ .~ ' , ' • • , , , . ' I , , , ' .. ·, ; . . , '• , , 
g.eogr_a'phy · ~nd .hil:itory_, _algepra, ge9niiitry:, :tn~·~!lematics, men-
:.:,_ · s-~rati~n,. .:m~risu;ation; .an~ i~~d:.' sur:~~i~ng:>~~~q~~~io:~~r ~·: na~~-: - : 
~at.ion, : .tr~gono~~:try , - < ~h~iri.i~~ ry ,·: m~gn~-t{'~m .·:·a~J: ~i~~tri·6·ity ,· . ... . . . 
• • .... . ' ~ • . : . ' ' ' • r ~ ' . "' • ' .... · ' • · I • ' · · ' • · .'' . 
. physiQs~ · ~~~ek,· ~~rma~·, · Fr.~~.;'?~;: :.L~ti:~ ·, - ,-b~_~k:_..:.~~~~~ni">:~i . ~e~ ... . ·_.- -_.-... ·: .. . ! :"':·.-:-. 
· .- ·· -' :-. :-~~~d·-- .-draw~·ng ·; ,, :geome.trical dr~~i-~~~· ~ dorit~i~ic: · -~~~~~~y,·; scrip~;:·:. _: ·. _ . .' : .· .'. ; .: ·:·-
' . .. ~ . .-.·.:'.::.·c..·~ ... : .·.:'; .. _· . . . ' ·~ . : .·:. : ....... .. .. ·~ .. . ~.· ·_.-·., · .~ .. ... ~- .. . ·: .. · . : .. . · . ·. . .. ~. J. . ~ ·. ~ .• .':,.. •• 
. t;ure hJ.•f?_tory, .: sho~.thand_, mu~u~ .. ,·. ~n¢1 sch_qol .. rrianqg_~ent .• ·. ·. ·,· · :. .·· 
:: ··(cal~nd~r·~-~~i .the ~-oun~i:l . .'~df. ki~-her - ~~u~~ti~ri; --~e~f·o~dia~Q; . .. ·. ' ·.-~ ··.- \ ;_:·.·.::_-· 
' • • • .i ' ••• ' · ' .. • · ; ', •. ' . 
·, ·~ .. . - . . . : .. . ~::_-:. ': . 
.. . _.··. ~s-~a·...;gg·,_·: : p._ 4~-~-, _·, ~ .. · .. ·· . . . · . _ .. -. ·. . . . .:· .-·. - ~ : :: :'.,.-.:_:-. .. , · ~ - :·.:·. :;::·.--
. . : . . . . . . Th,e c~tin¢·~_,>in 1 ts.· ~a~iy .years . appear~ t~. hay~ ._:g~pera.tecJI - :. > ·•.· "-
·:· :. ' .·· .. ·. ; . . ~- ~- ...... ~ - ~·-.: ~-,_ ···.:_ ·~ -~e'; :·: · _, , _ . : :: ~- · . . · .· .. ... ~· .- _· : ' ..... . ' . . ·.:-··.·. ·. ·-· . 'I .· ·:·· . ,• - ~·" · - ,,'' t '.'···~ 
-:'"· . ; . : ':9n~idera~~: ~~teres~ . · ~-~ e~~c~tiOn ~ ';~'r.ne s (1917 ! : ~ ~1 t.: th": t: .. ··• . . . . .·.· ...• \ 
. . . · . ··tpe Col,lncil_ "gave· an. 'imPEftu.s .~ i;p · . the·: 9a~s~:- of· educ~tio.n ;: _  pro- ': .: ·.. . ; \< 1: .- in6ted _· ·~ - -h~~l~hy' · ·~iv~~~i·-' ~~n~· · :t~a~~~r·~ -· and .. pup·i~.----- ~~d c-~~~ ::· · : .. ,·.: _ .._: :~ :-:.\<J 
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:: ·! ··. · .. · ._,_ . · .. · ··. atedi· gre.?te.r· 1,mif_.o.rinity· .i,:ri ·.work .- anq t~xt.-books" : .(:p>l-48) •· : ' · 
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advancement, · and thus indirectly to its com-
mercial welfare ,as well. (Report of ·the ' 
Roman -Catholic Schools of Newfound"iand for 
the year ended 31st December·, 1900·,.' p. VIII) 
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The Principal of anoth~r school in St. John's·, Mr. P. G. 
· Butler of t .he· s ·prin(id.ale- Commercial, .Schoo)., in an article 
: . . :;. . ~ ~ .. ' . . 
-r·~tte~ .- ·i,n _Th~ s_t. ~-~~~' s _ · o~i~.~ s~ar ~- poirit~?- . out ~pe ~d~~n-
·. ~ . _. · . tages(5-f-.:c.o__rnm~~c;:ia_l··. tr~dning·: . · ·· . · · · : : . · · 
: ;.: · . ~>J. . ·. · ,·wa~~~~-.·_:how_ .: ~h~·t ~~~ - ~~~rag~ --Y~~~ly · ... ... ·. 
·· i. _ "', earnings~ of'"'~ri;~t!ed :p.eopte· are $4'50~:- -- · . · ··. 
· ·:f . -:· · · •• ·Elementary, . $·~oo ;_ of. C<;>nUnercial·: $100.0;: . .-alsq · ) · 
!
·'·-;: 1:" ... lawyer~? average· .$BOO; . . d.octor:Sl,. $12Q.o ·, :· business. 
- men_; $2ooo: ~ .- .. '• ·· commer_cial :training: then· :· l· ·pays' best. -- -Eve'ry three year$· ~ on' ·an ~avera·ge,- . 
; . Soak-keepers and· Stenoc;r~aphers are .Promc:>t~d~. 
·I owing to · marr;age often . in ca1se : of la~lie~·; _ 
and· ·to increase · in the ··volume -bf business that 
has doubled iri.twelve _years in Newfoundland, 
. and more. than . tna t in the . case o'f - Banks : • • . 
Now that the war is over · le.ading . business: men . 
are predici:ing: the grea ~est period·: o-f: business 
.pr~sperity ·_that the . courib:y h~s •. ever .· seen . . 
. Trained bus.iri~s~ ef~icienc:Y. ·will ·.be at: a pre-
! ·~ . 
.. 
, 
.. i mium, . as it.:is ·now, and ·always has been> ·There .. . I • 
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. , i-s a cprist:ar:tF ' ¢iemand ... fo~r beginners.· , ·. .'.· . . · .WhO . 
is ·:the ·leader today? The . ·business .IlJan. . L'a'wyers, 
·me_cha~ic~, laborers are · al-l, . ~ubject to h.i:-s · ~;.,... " 
dez.:s, . wo.:i;:king_. ·out · hi~. pr'pblems, under 'hi:s diiec-
ticmt · an.d J.,argely' for hi's gain . .- He i's the . · · . 
~a,~t r l~ader; ~nd .-the· g:~-teway . tc::>' tpi_s ·great:.·.· .. 
.r~~l · 9-~ - -pusiness succ~ss ~ is ti::trough - ~ -- b,~iness• 
eoucat~on • . "(September 6, 1919, P~ 8) . · . · 
> • ' I ' . I ' ~' ' ' ~--; ' • • • ' " 
While . educk.t\::>r~- --~i~e'd · · t? .-·etnphasize the im~;)rtance of 
-busined.s trai~lhg , ·. ot~~~ .peopl~ -·als~ , ex~~~sse~ ·:1nf~re·~t .. ih . • 
. . . ~- . . . .. . 
the ~oie · of .~omen in the .biJsiness world. Ad~~rtis~~iits 
:· -- .. r:~ .. - ·. _.: ·. f? . .• · . . -. • ·.· .• . 
. . _.; • . · :, . • rr 1 • • • ·.: _ • - -. 
. _app~are:~ ·- i~ the lppa·l . press, .qoncerning. the · new ·· b~s.in~ss-
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woman. One suc·h _adve:z::tisein.ent appea.l:-ed in the _: September 22/1 
1917, issue of ·The .tlaily ~ews: 
Tod·ay I more than . ev~r before, i i; woman Is 
.opportur:ti ty. . Many ne~ ·occupa tiphs are now . 
qpened to her; . which, .before' .:the war, . !;~e was 
deemed unfit· ·to fill. - 1\l?.d · truth' to tell · she · · 
. ha,s ri'sem t;.C> : the ·O'pport\Inl t:y', ··. and: now .. ·sh~'re_s ·.= _. 
. · rriany bU:sines1=f .respo_nsibil.i -ties :: l.ri. · £oriner .·times 
·cQnfi-ned .to ·-·men\· .. But,'·. · ·a.s ·· Woineri: · .~.re Subj~ct .to~ . . ·-:·:. · .. ·· · 
:·more frequent fluc;tatio#~;.·. c;,·£ · · h~a;~th _tha·n · men/ . . . . -', . 
:··many -:~i1l ' .' be :_h!'l~~icappe~ '· e·arly,.,. : if· _t_~~y , r~<J~:u;.:d .. ,'. ' · 
·:· their. h_ea-l:~h req\,lirementjS ' too 1'ighil1y: ~ - .- .<Jt·:-:,2) .. · ·:. ~ . 
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· By: the: end· of the: nineteenth cen.tury ·buslness education·.: --. · .. .. 
• • • • •• • ~ • • • • • ' f • ' .. :··. 
:·· 
. ··had becom~ .. an.- · i~porta:~t part · oi -· ti1~- e'ducatioiia.t · syste~· · of 
• • . ~ • • I'· ' . "t • .. . . . · ,· •· . •. • .. : .. ,. : . :, ' . 
~ ... . 
· .. 
~· : :' 
•, . ! 
:· . . ..... . . . · ' - ·. . · ._ . . ... 
:·convent->sch~~is .. Newfou.nd_liuid···h_ad brok.en . C?~t- of ·her· isola- .. 
•· • I 
tion, .and her new. comin~ni~atio~.s arid · .trarisp·~ita:tior(systems . 
g ' ' - ;. ' •, • _ ... . 
P,u:\ her . fn ·a better po~i t~on than: ever "t::o" carry on husiriess 
relation~ ~f1:h the ~est' of the world; .- · 'i'~~ - -S.i,st~rs of _~-~r~Y · .. ·_ 
eagerly . to-e:>}{ up th~ ci:ialle.ng~·: .-o!: :tr~irii~g y~un,g · men ':A~~- · 
. . ,· . ' . . , : . . .-· .. · ' 
~c)J;llen for the -many new posit~ons that would be · ~vailabl~ in: 
the - business -·world. 
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CHAPTER V 
THE FIRST .COMMERCIAL : nE_~AR.':!'MEN:T OF, THE 
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to be set _ u~ :by th~ :si~t~rs ·' in N~w-fou~dl.arid .' 
• ' t' - .'.·. 
The: .. first .pa:r.t. of.· thi~~--6l1apte~ w.i1i· review · the work 
;,.. ' •' : I : • ' • ... ' ' 
:_of ,-:the, coinm~~c.ia.l Pep~rtiJtei_lt. u~~~r. '·s"i·~~e.r·· l:ia_ry Jo~~ph . Fox 
frrirn i89a:, . :When- - E:Jh~>fir·st" ~~9-an ~-er · ~o;rk; ·r · · ~~til ~er~. d~atli: . . · . 
. -
.. in 1930 • . -· The .se·c'ond ·. part' o"f thl'! -·6ha.pter ·w.i-11. iook at the · · · · .. ·· 
~ '. ~~~k : -~~~;~ · ~; -' \~~~ . ·6~~~r~ i~i . b~par~~~t -i~.o~ · :t~e ·. d~~ ~~.--:6~ ~ -. .':. 
' . . : . . . . . ·- -~--- . ·. . . ' ,. . . . . . . . 
· ~i-.Ster : .. ~a·ry Jos_~~i:t. 'Fox- ·u~ :. t~ .. th~ ~·ate·- ii.fties when · the: . ~··: . .. 
· :··6~~~~~i~l~ ~~~~rtrn~n-~- · ~~-Ei· . .-·~ina-~ty '·ci·o~ed ~ . . . • . . : ~ ·· 
' · ' . ... • • .: ••• ' • " • • ' ' • • • • • .: • £ . ~ .... ·.~-·-· . • ·. · · ~ ·. , , -~- - .. · ... . ,·0···. ·. ;':. · , .. ·· 
. ~efore discussing the . w6rk ' a~ · :th~ · Commerc_ial D~paJ;'tment", 
•:I : ·~ '•t ,·' • , • , .' , • I, ' • ,I \ ', ' ' ' ' 
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i t;. _ ~s, ~ . iinps>;r;t~rit: ; ·tq_ ciarify . j s~me · · of ··tn~ :terits · whiqh: ~.i·ll be 
' ' : ' . .. .. . . ·. ~ ' . . . . . . . . . ·. . . .. ~ . . . . . . ·. ,. ·. . . ' .. . ~ 
us·ed · in .'·ttiis·· -~hal?ter-::·a~d .thi~u~h<:nit : ti:l~~.-ren;~·ih:de; .of ·. ·· ti-ie . 
, •·• ·, · , ' ,.', _ , _. , . ~ ,' •• • . • ' • . ." ' · .' , · . ' _; I -!, .• ·•·• • , . . \ . 
. -study. -.- ·:_ . > - ·· · ·· · · ·· __ :_ · , ·. .. . ·-· .. ·. 
. .. , 
.  ·. · ··· : · ::~: :-: . ,:·,. ·· .:.-·In. :~he : · e~~-~J days':.:i~-,~ ~~~~o~:~.~ia:·~d~ .. _ ::cl·~·i;sr~-~~s:-· ~~~~ .· - .. . 
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n'lercip,l ·S.chool" as us·ed in this . study are. synonymous. ~and 
Consequen,tly, the term·s; . "Coinmercia·l ·oepartm~nt" cind ".Corn.;. 
.. . : 
'!... i' 
-I 
! . . . I 
l .: . ·. ~ 
. . ... , . .. . ': ~· ~ ' . . . ' ·. . : .:. ·. , . . . - . . ' .. . .· . ~ .. 
' ..... 
.·. 
-· I 
:· 
r reter _to -~h.e · c~a~s~oom ( ~? · · of'4\' s~hool~ wh~r.e .'~~Inm~rc_i-<al . ·_ 
! 
.. J 
subj~cts· were ta~ght, . . ratJi~r ' than to a :separate· buil'ci.ing· 
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school, . as·. can tie seen .from· .the foi·lowi·n,g . article pub- ,-,_ · .. 
1 
. • : 
· lished in· the p~~~~ at th~ ~-- -t;:ime _ ~; .-·hen;' :r:es.~g_natia,n·: . o · ·· · : ·- ;_· .;· _ _. '.: J 
. A 'Pleas~~9 . p.:~~<i;.tai:Loii to~k' i,n~d~ ~~ . ' • ( ·.·.·1 
the · Bank of ~ori:tz_;·e~l . ·a· fe~ - d~ys· . ··since," Wi1~n : . 
... ·Mi.ss "Belle 'Kelly., .' a _popular- ·and. ~~g~l.Y e·s..; . . . • · · '· · .·: l 
... . ·: ' ··.· ._· teem'ed ·o(f*-ci~l ··~ of:·. the .. Bank,. was · presented · ·. . . . . . ' · .. , .. 
•, . 
· . 
· . :< : .. ~~-t}l ·a·· puj:s¢ : of ·:gold by . th·e . A'sst·." .Mctnagei- ;-' : ._.·· ;· -· · · .. · . · . · . . · / · "· .. . 
. . . .. .... : .. :-. ..Mr ; :· H: ~ - - n. ·_carte~~--: c)n behalf of ·. the ~Bank em;..::· .  ·.·.· ·· ~· . :·.-:_-: ·: .- . . .. . .\ ..... ~.-
.,. . 
.. : ··· · ·:· · · · · .. ·. ~. ploy~es,_.. ·: ·~.tl?·s_· .:~~J;ly': -l;;e~ fi'grii:l.¢!. · .her ·poEiftiqri:· : ·:>: ·:· ·-' · ·· ·- · .::;- > _: .... . 
--: ~> .·<'. · .-' ·,. . · ... ~ ·:.·Ta·~t. : w~ek~ ·· · and ·· wi.~'l .. b.e ma·rriecf 'on _'the·''l.sth·> . .... · . . , .· .·, .. · 
._. _ ... . : ... . . . ·· ··· .: · · . : ... · .-:'inst~. · to.: ~·h:· ·~ . J ;-.r.-i·< j>~rc.y .. 'ci£( ::!=hti_.:··impe'ri.ai .' · ·. ·... . .. . . ·..> ·. : .-· ·· · ... . . . , :, 
._;:-.; .:· :·; · .. , .···.. . · · ·,:<·~~~~:c?_o ::'.co~-;:·: .'~n' nia~f~~j_.: ~Jj.e ~ ·.J?tes~n.t..a:~·~qri :--'. · · ·: · · ;-:·: - ~ . ·· . ~·: -- ~· . ; . ... :"':_·. ·· .. ·. · .. :.· ~: · 
· , .. ..... · . ·-. · · · ·. · _: Mr •-' · .Carter paid · a" .graceful ·. and . well-mer-~ ted · ·. . ... · .. . ··: . ' .,., .. · . :: · 
:-. l': · ·· · .· .· .. _. . .- . . · _·.,- ,'tfibpte ·.to ' _the .>wor.th -"ail" ~b~-~ity. :o£ the .. ··.· : _· .·:.- .. : .. ·· · < .. · .... .- .... :---. ·<- .· _>;::: 
·.: ':, : .:· .. :':. . ·· . · ·. · -< .::· f~a-~r..- r7q:~P~·ent;_ •·a::ncr; t.ender_~-9- -t~~- ·_sinc_ere· :-; ·. : ·. · ; .. · ~:-: . : . . ·:. ·· . .-:_. . '~ .. '':: . 
·. · · · .. ·-~ gbo~ · WJ.s.l1es · o~ · the:·f1anager ·anP, St.a.~f : f .or.· ·:. ·:: .. . ·· ..... , · . . >::·' · 
::·I :_ : :: · ·. ·. ·· ··. . :\ · he7: futu~e·. h~PP.i!le_s_s ·~~d PX:9~P.~ri·~y·: .: ·. tT~e· . ·. :_: ~ · · .;:··· ,., : . .. : .•·;· .. ·.·. · · • ... . :.y .. · .· ..' ·.·:· '· · DaJ.ly . N~'1'S , , _August; . .9., '19:1<7,_,. P . .":_ -~) . . : " ... -: . _:~. - -~ ~::.. :' · · .... · .. _·_-::_)- ~ :·, . ·:. 
.. .< ·. - --~~~ y~~~- -:_::l~o~:,-n~·{ on.ly:- ~a.~ ~ - ~~-~c-y. c~~~~~i-.~6~·ci . · ... -. -.:.. .  ·· .. · :::;. 
.· . .-: ': .:~: . . ' ~ ' :_: _·_. :_. :. ' . _.· ,.:_.:._ ·: . .. · ··.: .· \ . . · " . . . ' .· .. : .·. i. ,:~..:-
,· :.medal winn~~ bec'onie : :~~ ·fi-rs.t :' female: empl~r~;e. of'· the!' ' . . . ·. : >·; .: 
.. ' ·' . ' . . ' . . . . ' . • .0• .. · . ' . ' . . . •• . . . ' . ' . . . . . : 
_- ··· Bank· of. l-!o:qqeal · in · New.f<;mnq.;J .. a_P,.d•, b\l.t : it . a,l.So saw.· · 
' -· . .. .. " .. " . ' . .. . . . . . - . ·, ' ,• ' t '• · ..;;. ': ' .... 
·; .· ~t~er· ·.M~rcy' ~~riv~n~' stude.nt_~ .. wi~~.i-~;: _ top places.' ~ong _ : · . . .... ,. . .. 
. :~.l':·'·.· ..  ,r~· _: ·.· · .. _· ..  ·. · .. ··~h·q~~ha~~.::~:~~t~r.~ .ir{)~ m~~Y - -~~-~t:l3· · o'f·: - t~~~-.-~o~-~d·}~.: ~~~~:~~ .·---~. <. .-·.··; _:.··_,·, .. ' .. _ .. <' ..  < 
• t < '. .· .• · .•. •. •.. ·· J nat~9mli c,Pet;it~o~ 0: ?~~ iui~ 2:i; ~9 0~~: i~~-~.; of, .• ·•· .·• . , : . , i < · · ; J 
'·J :·. ::'' ..  ; ___ ~·-· :_. · ... :·: .. : Th~· D~i -ly ·N~~~- ca,~rried ' the .. f.¢i+.~wing :a;rti6le: ·. ·: . . · ... . :: .. _· . :. <-. . ; . ·.· .:-·x_: ,.: ->;1 
: < ~.· .:·:._:-.. ~... _. ,: .. .. · ·· .·: ,·-.. ·.:.~·. ' · .. -. ~ ~··. · .· - ·:. ~ --. :. ·~· ·.: .·· : . · : ... .. __ :· ·_ . ..... _· :.-·· · ...  ·.· -, ·:·: '· 1: '~··-~ :_ :. · .'. ' 
.· f . . : .· .. · . ·: ·That ·,weil.:.kn6wn ·educati.cmal ·-institu:- · · · · · · · · · · · . .. _: ·. · " · ·. ·. ;. : -:, . 
.. , .: : ·_.::' .. .- :.- . ·. ·.· . ... ·: .. ~ ti.ot1,· :. the . - . 9onverit.' .of -'~Mei'cy;" Mi~itary Ro_ad:; ._.':_:.. . ... .. · . . .·:·. {-_:'_·1~-.; ·:. ·· . . . .. · · · · .' -~-- -st. \Tohn _' ·.s.... .famed~ ·fo~ .. the · ~xceJ,t:~n~¢ ·of ' ·.-the:·. :· ..... . ,::·.- .. ~ .·. · ·:_: .,- .. ,; . .. · .. . ·: ·' 
. . . -. ·. · __ 9ommel;l'~~-~l· .-tl::aip:J.n<i ·whi.ch . .:it~· :~ffO'rds its · · .. ·. · __ : .- .: .·: : · ··' .. · ·· ·· . ... · .. ·.·_. :_1 
·· .' ) . ·_ .. · . . · h~erqtis' pupils';' has . ~gc:d:n _ be'_en sucqessfU:i~· · .. ,: . ·.-.- .' ·. : ._ : . .. .' · :_· _. : · ·· <:·.·, 
·;i _. ._: .: .. ; · .-.. :. -'- :.· . ~n .. tJ::le·.- serni.-annua:l ·Interna.ti6na·l; -'Short hi:md ··: ·· · : -: :· .·.: · · ... : ·.. . .. _, _ _.., ·· .
. ·•.· ·._ , . . .. ·.-. · .. ~; : ,:·~ .. :.: _.Coqlti~ti_~,i_ons :·of · .t~e ·, s -~pa~~Du.pl,o;zran : ·:?-ociety, .. ~ · .... -. ~ . : .. · .. ·. · ' •· , , .... _:} .;_1 
- ~ -·· · .: · .. .. · .· ~:· .: R.amsgate,- England. 'l!)ie .tota-1· nUml;>er. ·of medal!? . • · .·:·. ·, ._ .. ,:-- .
1 . :··. ·_:·: . .· ·;' . : ~ .. .--: . ' ·.·: . j Jranted._..i.n ' ~he~ J\ine,; ~1.909, , ·~o~~esit·. w~s:.-~4,_\ie ~-: . . . .. ·. ·. ::· ·'. ·~ .· ·' ·.:<;::"':, 
· . : ·,-.:_ · ·. :- ' -··.· .. · . . _. : . ._ · . - ;-a~d'<two . o~. 'the.i?e ar·e :·awarde~ :to · pup:i,.ls ·. o:f ... ·:·· -~· · .: .- . ~~ .. '· .- · ·. . _.'. · . :· \(?{.:·~-~ 
·' .. . ... · ... · .. .-:.:·-.. : .: the · conven.i;. bf .-Mer.cy •. ··.Mi,S.i:('Mi,ldred -Thomas ·_. · .·, · · .- .. " .' · · ·:·:. · . .-:. · .. 
·'· .... . . . : .. : · . . ( _gainli!~· ·.one· .bf ·:the ·. s'ilv~r;l[edals ·_ ·in ·clal:l~ ·II.: .. ·.- ·. ..· .. ,· . .-:· . · ; !; ; ... >'/.' 
·t:.. . · .. :-. · · .. ·: . ·.· . .---:· .,, ·(accura·cy, 'reporting s.tyfe'ff .arid .. MHufFl((.ss : -_. .. · ·. ' ·- ·:·-· · ..  ~'·'ii:· 
:_.:·._:_~_:_~.-·_ ..-_·.l·_;_, __ =.:_:_·.· : ·_ ,- · : .-· >·,.· : . . ·• ··.-. -.. ··· :Parso·ns won· .:the(:c:mly ' g·o-!d' and: .silver'-:inedal·>·· · · --~ .. -.':-- ·· · . · . . ·· -~'I,I: 
-,, . : ... _._ .. :': ' ... ·':·. ' :· .-.. ...- :.~_; ·:-:· .-_, ... ··:}_ ... : .. , .· .. ; . .; . --~~~- . : _ : . : '>·--:- ··.. . ... . :::, .. · >. '· .. ·· %f~ 
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offered · in- Class ir'I. (b~st no:te and tran-
_script . a~ 'i00 w.ord.s· 'per m.i:-nute) : A'!l t-he 
p·apeFS sub~H;ted -by the ·· schqol, both·.in 
the ~accuracy .and · speed · sections, ·. w~re of 
a·:h~gh qrd.er of .merit, ·and ·gr_eat · da~e ha·d 
t(;)· be · ~:x.ercise!i by the Examining Co~ittee: 
·· · - ·. ·_. iri o ~h~i.r ·~djudi:cati~·ri~·:- · · " · :· .-
:.:rr .. _. , :<·~·~ · :· .·  .. > ........ ·.:.: .. T~e : rem~fnin~ · t~ree :a~·atd~· w~re· .. : .. . 
65 .. 
. -·· 
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.·; · .. . . 
· ·i· ·' · ,: · · . t'' · _, .. ,._.-dis'tr.iouted, as. follows: . Class ·1. (aC'cu-· ·.,. 
- ~ ~-.. ,. .· ... - .· :. . . .. :: ra6y, ·:;iea~ners' • ' s:tyie) ; . 3~ilv'er >medal' ):o -. . ··.: - .. . ·). . 
. ~ .. 
·.• ·. 
. ·-: -.. · .. 
.··· ' . ...... ,_ · ._: .. <·.· · ... _..- ··. · .Mr·. Liq'riel · .·oot.tiii~ -~ cold ·-: sto.~a9'e ·: .<;>f£'ic.e '; : ... · .. · ~ ··.:-' · : ·. ·: -.. 
.. ·-~ · · :~·. · ·. · ' :-:. ·· :· .. : ,· . ·. ·.·. · .. :·: .~ris.t6b~l·; .. c~naf ~on'e;': I.P.ancu:ria> : '·. :c·:~,~~s· .. ·IL·:· . . ... . . · · ., . -~ .. '.'··. 
~ . - t-' ;. ·:·:::· -:_; ..... -:-.:_. ·-.. :. '(.'acctiracy, ··- l:epor:t-irig; style}; . ·: s1-1v~er · medal .- ··. ' .. ·.··· .. .': ' . " : 
·:·!t-' ... · · < : - ~- '·.·.· . :·. :: ·. ·~ ·· .:,. :: t:c, Mr.:; .. w~ :.- c~ ·.· Pa·rk'i.rison;- J:>i:>.servator~y:~· · .··:: ·. : .. · .. _. .. <' ·:· · ··, · · . _ ,·_.~ .,. 
·.:-.. . · · .. · · ... : _ .. :. · ··: ~ :. ~; .:. ·: · · .. ·Eskc:lal~ui·.:r;: , . L~n·cjholn,:· -scot~atid, . ·arid-'; .. _.:: ..  ~ : . :. _':;.: .: :·· .. :. · .. ,. ·· · ·. ·. · 
:_:: _._::_~.i _:· .... ·· <: .. .-.·.:··_ .:- .:' . .. . ~-- ~- . Mr· •. · ~· , J~~vdl}_s_;! .~ .. _23 :·:H_a1 ,t: s~re·~~'; .~n.4_Jrill, .. ·~ · .' _; :. · · · ·. . : .. ::.-_ ... ·.·'.:._ .: 
. ·· ··.· staffs,: .c.ngland·. : -(p • . :-5) . ,.... · ·,v: .  ·: . . : · · · .·· . . 
·: ::~.(···,.,:: · , . .. · · . ~ - ' ·.-. ·· .·_ .:·, ·.-i~_s:···~i~ · ·19:o~: , ... i :n: - ~~~i·~~-~~<~6· ,wi~nin~r ~-i~~:~~o~~~-~Y~~-~ .-' . . ·· .~ ·: .. ' :; ·.' · · ·:.: 
:\·\' '· · · · : ~·e~~{~·> . ·~~-~en ·.·s~ti~en~s: .~~~s~d . th~ ·~io~n~~up~~Y~~- · sh~~t;_.. . ·... .·. . -. 
111 . ,l ' .. . . . ,· . . . . ' ·. ~ .... . . ":.:·~: . . ' ~ . . . . . 
. han_d._.'speed. :.ex,am'iria.:ti'o:ns, · ~i th· sP,eed~ f;r?m: l.:L~ ··tq· li·s · ' .. :· 
' ' ~ • ' . • . . .• ' ' ' . ' ... • . ' . : • ' : ' , . . ~ I ! · ... : · ·, • ' .· . ' ,. : . l •' . . . • • •. 
w9r¢is. a .- m~nute ; · ·_six . . s;tudents pas.s_ed · the · exa~btati6ns · f~r 
' ' '. ' '• ' •'' , • ' • I 
• ; ... ' , . . ' - .. : · .... , . . o' ··-·. •. • • • . : .• . , ·~ • .: - . . . • .. 
_,,., ~horthand . accuracy; an0. .- +4 .' student~ received Cer'ti·f;icat,es . 
. . .. .. , · ···of· · .. M~b~~~~i~ :;·i~ /t.~.~ .. ~-i~ari~6up·l~y:a~ : 's~~~~n~nd· ! ~~~~~~~ .<:.: . .. .  
.• • . . ·. _- • -: . • .... -.~_,· • • · •• · _- ... ~ ·:' . _:' . :···. • ~~. -...... . .' . : .. .. :·' / . ·•• •• • .. ·; ·. : .· ·.'·:· . · • • • ~- ·.:.~·· 1 ~- • .-.· · , • • .'.-~ •. :. ·.' 
· · ·.· . :' .. Amo~g . t!:t~ .. ~tud~n-ts ·· wqo,: pa_s~_ed. t~~;: ,s}l!?rthanO. .. · spe_e~ , ~xarjl~~ · · · . ·' 
. :.·. <·ri-~t-iO'ns ·:w~·s : ~i~s·· --cl~·= ·~~riia :( .. si:~~er~ .·~a·ry .. ~- ~~~t·~·; ,:. 'wfio. i~· . .. · .. 
·' ·. ,- . .- - ~:1~~5 ·.- .. t~~:~.·-.~no~h~~··:ci~~'a_~.~, : w~u~~·:: -~P~~-:.:~:~~-.· .·o~n:'·c~mm~·;ci:I~l- . .. ,. .... .. 
:_·: .. · '. ~- - . ·· . ·· ·' .. D.epiirtme~t :-~·~4 '·- ~ur·in~·-. li:~r<i·i·~·e.time . b~~~m~ :9ri~:_.· :of .t~~- i>~&~.· ./. ·· ··· ·· '. ';·' 
' Xi ·< : i ·.· · .• ·· . ·. k~~wn. b~Siit~s~ <.d~c~~ors fn N<iWfomidland, . · ias'te~ Ma:r~ · . .. • 
·.. . .. ... :. ~g~~h!i· ; ·~-- --~~~k_._:·-~ii;i b~ _.Xi~~us.se~· .·i ·n ... ;~t~-~-i'. .~~- ~~~Pt~r :' ~;r- ... :· - ·· 
':.\;' :. · .. · .. .. .. .... · ·.· ~ 'i~H; Jj;>fl.i. ~~~.; :J;,iy ;~, - ~9~; ; ~ : A'> .•.. ' i· . ; , •.......... ··. ': ·.; ';· {, · ... ' · ..  
· .: ,.: " ·· .... ·.'l;'he· . toi~owi;ng.·· year ?1 . M~l7cy- :conv~nt stud'emt ·agalrt'.wqr( . : •. · ~;~- - . . .. -• · · .. th~ h~ir~e~t-~~;ra f~: ~~~~~rui~~: ~,; ~h~ :·i"~~i=.~j~io~~-1 i . . ; · . -~-
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coiripara tively . . easy _·_wh~h - they go~· ou-t ' ·into ' 
cC:immercial life.- tO' become .. qui"ckly..-''at · home' 
.- ;Ln ·t.hEd:J;" _-chc:)s·en: _work;-. •. (Repor.t . of: -·the· iuo- '· . ::. ~ .. :· ': .. 
;: r. · · , . ·· l~c _Schools,· of< Newfo_~~dla_nd · u.n~~r .Roman -·-.· 
· ·• .. ·: •. '. catholic Boards . ."for .. the .:year :E:nded :_. : · · ... _: · ···.. :·J_-::_\_.,_.::'·._::-
.- .. > .... ·'· . .-- .. , ·· · _: ·:._.Jun~ ·30th,·· J,.97:s·,··p. ···g·6·) · -.-. · ~ ·;;; .. -.: ·._ < · ·. · · .· .- · , . 
;': '· ~· - · ... · .. . . ...... :·. ·.· ~ ·~ .. ~_: ~{ .. ·. _·, ' , " ' •- :·· ' ~ · ... : ··•· : . : .' -· ... · -~ . .I ' ; ·-. . .... , 
.. . .·. __ ·· ·: ._. <.· -': ·.:Aga_in ih -192·6 .' a large number·. of · '."c·onunercial .'stu~ _- : . · ··· --:· · --- -.. ::'-·, ··-· 
' \ '. ·:· .. ~ : .· ;'. • •, # : ',':' ',.,' .~:, : , ' :. 0 . ... ·'' : • • • .:,, .. : ',• , , 
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,;' •,_• .·~·.(: < · , ~" ·''-:,.# 0 ° 0 : 0 :~, : ~' .. • , ',~ · ~ • 0 0 00 ° ' • o ·,::.';o .·.· ~ : · '~: ', \ I'O o• •. , ..:• • I -~ ·. _ _. .:._ , · .. ·. , :. -.derits · 6hta·i;.ned· :d~plom·a.-s ·.)'c;)r :. ~c.cur·acy'··:·and ~pe~c(froin >' · · · · . . . ·~ . . ' -~ · · . :,;· .. 
~-· ~ .: .... :·.: .. ·:· ... , ._' ~ · ~ :·' ... :_ · ·<. ·\ .-~:' ·· . · ·. ·~.· · ..... :·-: 'i/ .'·· :;..· :: . . _,-, ·:.-·_':~ _._. :. .. · ~ . ··. ·-.· .... ·· .. ·< .-.... : -. ·~: ... . .. ..... :·. .·::. :.·.· 
;-- _·--_.'· . ·_·. ".;'· _- --: ··._. · f:?,~- -~~-~~~:~~--up:_~oya~ -~~?~~~~n~: _s_ · .. ~:c··- ~~~y_~ .. : ~;~l~~- ' : ·_.".M.is .. _.~e_ .. s_. · :-:·-__ · . ... _- __ .:: .. ~ :.:·.· --:··:> · :: ·,-·. _·:>, 
~ . . :: ~ . ' ;· ·. . : . \ 
.:,_ . · ...- ._ · ·.·. ·:·_ .. : .~ · .>··_ ..  _., ~~r~:~~-~:: .... ~b~-~:~:~-~~)-~:,_ ~~::.~'t~:~--:~~~~~~:; we_.~e·~;~a-~d·~~ --:·.s __ ~-~~- . :·.···_· _ .:· :· ..-: .- :: ·:; .· :·· :, · ; .·. . .. 
. ·_·. ·· .. · . , :· : :· . · .: ver Medals·. and M~ss Maud L·; , Sull~van won the .Gold ,·. · , - · · : . · 
:· ~,', : • ·,' ' -: . : ' ; ' ' ', ~ ·~ .: :,• .. :-~~ j , . : · ::· .. , . ~ ' o•t ,.:' I .',' ... =... · . . :• · :~~,·~:·' :o \ •._. ',',· .',, • ' :', • .·. ·,,, · ~ •,, .. ; · ,,, :-', I t ,•, , 
-~ - -· · · - \'(..,: _ . centr~ -.-M~~al'_ f~r-, spee¢1" .(tnter . . N·os, J.une· · l~26, p. , J2·)_.. :: .. . _ .. · . -~. ·:. 
J ... . ·· .· \.' . ·._ · .... · .. · ... . ··.:.. , . .... ~. ~~ · .. · ... . ···>. ~ .. · .. \·~ : ,; ·.: · ..... · .. · ·~: · .. : ' . . ,·"~ · ... · ··· . . ·· .. ' ... -· :. =-·. . .. 
f:·. ·... .··_ --- ~ .. -- .... . ·:·. -_. ~hl_.~e- -~~.rc~ - ~o~v~~-~~~-~ued _: .~~.;-~\v:~-lo~ _.a -J:e~~~ , --._. - :--. ~ - _' ,· · . . .. 
'· . , .. '· ' ) .... - :·-_:_ _,.tatiorl'.fot . .-its .fine '.· work .·in · .. t)le _--a.'rea'.' .of ' short:harid,- : ' :. . .. . ; . 
•,: .· 
. • .• •r. '• ." _-"· · .,_·_-: . ." ' _.-·.>··. ': .. • ., · ~·-_ · : : ··: ._. _. : .>~ _." · .. ::,' .  ·',· '. -,/ .·. ,· : .:_.·,~; · . • .··. ':. < . .' " ... • ·> ,_·,,_, . . ·• • . .'. 
- · . ···· :' ... .. :. -~-- -.. ·-.o~her~'area"' of. : business .-· eq.ucati.on·:· ~ere: ~1~9 - giV.en ··:at~ - · ... _. · · -: . .... . 
' :J • •· ,' • ,., · ~~ ·: · . ·~· ~· ·,:"" :·•' . ·, ·.~ " .. .. ~.:·· \ • . ·: , ... · ~ :··. ' ' ,·· · ~·"1 _· . :,·. • ·: -. .,.,' . ·· ....  ·.· . . "~ '. : :. ',' ,"': ,.: ~ . ,~· ~·~··;,' . I 
: :: :· tertti'Qn· • .'· ···By 1926 the·· busihess: .educatio_h ·- progr,am . of ·. :- _; ·. · .. :· _.·:,-; =': .:· 
.. ·. '• ... :, ..... . ·.; , .. ~ .. ~ .. ::.. ' · .. :_ :._ :' .. .-·. · . .- ·'·_':· .. ~ ·.: · · ~ ···:·· _f· · . ... :·'.: .. ; · :~· -.. · .. · ... ~ ~· - .. ··. "•> -~ ·.··: ··· __ .. ·. : _ · ... _; ___  ... ·. :. , ... ·:·.\ 1 
·· ·. ", . . .;,_· :-'the : A!=ad~y·'. _bad • ~xpcin.¢!e(i . con~ide_rab.ls, ·: as qari -~~-·· see,n .: . _.- ··· - ·_ .- .- .. , . r· ·.  . . '< .' ~; thL~ir~HR .;~.,~~~ .a~~.;~,.i~9. ;in t~e}~·; c~t~~2 I \ ' .·: ; ' . 
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. . . . . 
l • ' .· • • ••' • ' ~ ,• ' • ' · • _, • ' 'I , _ ".. ·.<. · . :~ ;: ':' A.:,'. •', • ' .' ... ~. :• 
t· ·.·!:.- '.·_:_: ... ·:·.- ·: • . .-._ <-.. <'.' 1~-~-·~ _89~~~1 . -~~p~~~~ :< · ~. ' :' .;·:,_ -:~ _· __ :·_·:~::. :.·_·;· ... : < :· .. ->. ·: :-; ~-- _.· _ · .. _ :· ... ;-· .. ·.. . -~- --: ' ~:.: :-__ . :' _.- , ·~ ._: _ .. . · .. :. >~ :-<-<: ~-: 
-~~-:-_:·· -: _, : · .·-.·. -.•. _:.' .. ' . ·. :· --. .' .The Comin.erciaL .-schoQl' has "st'il l main- .· ---.. ·· . .-.-<.: _· . .. ·. -- - ~- -::···_.· 
.J • _ _., . : : ·: ·- :-:: ; : · . · -: ·.- ,:. _· .. : t.ainecf its ··.- high. ~.ta::ndq.rd. ·of· .. eff'icieilcy·- -~nd .· · .. . : .· ~ -. · --:.:-- · ~ -, -- ... · ·. ·<: · ·"::_' .. ·-_.· .. 
:_1 . --~-' . . · . ,< .... :·. <.- ·. · : .:.: ·. -. :the;.}Jpi_d a_nd .. siiver: 'med~l·s ;won. by·._·t-pe: y~)l~g ~ ·· .i'·· ... ·./ . .':.;. ·-: .-·-·. ·- ·_ : .. 1; . .-. ··-.. -. ·.- : .. ·. · ·. l:a'dies .ofthJ.s ·deparbnent. as .wellasthe · _ ... .,. . . .. · .. . -.-.. . . ..· .. 
_;·:: .· ~ - .·>,.> -: ..  ::·.>--: ···< -;: m~~V. 'cf~r1rf~ic.~te~.'. £.~! :·spe;d ·_and aqcu:ra:9y_·- ~n··-:-· -_:· ·. _ _- ··.-.. ·:· _ _._.·_· ._. ·.·.· ~ ...... _ .. J ·. ·. :·--· :_ .. · ·. ;·  : -· .. :·- ;.: .S~ort;._):la~~.' . sh:ow th~:t · _the_. S~ster,s · :have the ._ . :: 1 ·.< ; . · ,-'-.. :-.:_~ : · .. ·.· ~.- · .. ·; : 
1 · .- . · : . ·.. ·.: · .• _. ;;. ·.- ... · .. :. ·.· \f:tJli~"?-<.f cb~o~erat~on : ~f . the c_lass .:· . Bu:t ·; ... : .- -._:· ,..-. · .-· ···. ' ' .. · .. ·-\. · ... 
·:! _ .. _- · . ·.: :~ , .:·:. _; _: · ·. __ ; ._·· : · . ~'!?htle · th~ ~~u9.Y.of · th1s.-· ~,11-iiJ'J?~r.t~nt;_· ·s.ub-_. . : .. < . . :·~:··:.: .- · ·,,-... · _ _. .' : ·,. ~ 
. L_ ·~ ·,; ·. . .- .;_.. :-.": ·: :· _ .- · _; _ -." . · ·_. Jea:t .. ¥ .s beel?-. 9l:y:en . .specl:~-.3;: :-~ t -t::7ntJ:on the-. .- :..: _-.:_ · '·· . . -~: ___ : _._. ·~- :- ~ ._. ·: . 
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. · .  ..-:-: . · ·. · · . . ·. _ · .. •. other· branches of Business· . Rout~ne 1 such as : · :· . :· · , .· ·,- _ : · ·. -· . . _-· · 
.' ..... ·; .', _· .. · ·: :·.· ·· : ·.:.;:_.. ..  _.; · .. __ .Bpok_.;.K~ep*ng·,/ .. ~n~ur~~:n'c~; ·. -:L~w., ·::st!.ip~i~9 -----~~d -,· : .. .. . ·. ·. ·.-:-'. ·_:·.'. : ·:···. : ... ·._.· ·· 
·. ·· _ . · r: · · ~ · ·:.. . : : -~ · Filing .-ba"'le' each . an' adegua te·-amount ·of· t1me : . .. , - .. .. .. , · :-' · _-; · .-." , 
·· .'. ,_:. ·:. :_-.._. · . . ·. : •. .. · '{ _-_._.:. devoted -' to :1t .• ·The· usefu-i ar.t 6'£ typewrH:;.:. -· ··-.. / .·· .. ·.'<--:·. · · ..... _\ . 
.. ;-··_< _. ·.· : ~: · . .-.· ·:·. · ·· . ·: : ;ing_:·whi.eh _ha!j·-practically · supplanted~- -the ··. __ _._.- -:-- · .... · .. · . .-. · .. ·.· ·: ,_- ·.· . · ·-.. 
• . . I . · . ' ' ' j • ' ' ' • , I ' • - : .. . ~ • ' ' I • • • ' • • - · · • • • • • ••• • • I .. • • • • • .. • • • • ' ' -
· .. ' ,_.; . . :,, . . -': .: ,· :· ·. · .· ···.-·. : .. . hanc;l _ _. ~Jl ·tbe :b~s1:nes13 ~o;+ld._- forms_ .~n- l.IJlp.or ... :_ : . .-. _· ·._ .. ·::· . ··.- ,.--, .. .- . . ·:; ·· '· :: . . 
:~. -:. :··· ··. _-_:. -.: ·. ~ -.:·'. ;_. .. ·:·.:_ .. , ~. tan~ . part, of ' thEi( t:r;~inl~g :·::hell:,.e.·:giveri'·a:s .the_:.:_ -.·. ,_._. ."--:_. .-.-: ·.·, :-_-.. · .- >.·. ~.: : .: ·. 
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::T · ·:·:·:···::."·:.:.:·: ...... : .. ::: ·· he'l~~d: ~o · ~tiP:~u1at·~ ·~;iteraj:'y._.icti\d,t:Y~ : .. as · e:c:i'ch ·.;~ .l~s.s :Waf? .· .: . . ·.:·.: .·.· . ... · 
:1 :~· ···, .-~; · :_. ','•.: ·.:',·,' .,:':' ··: ·:·· :,·/ ' ~:·/ · 1 .:,, , , '· >. , _'~·.,·,::'.·:..'.';,,;,~· · .- . '·: . ~ 1 : ': · : • , , ,:~" .·:~'! '· . .' ~ ,'':;:· ... ,, ,, '"'-";.·,. ,' '::_,., • '. ' .:•::~ . ' .. ' .': : ;•' ,, ''•' ' 
· L·.' · · · ...... · · ~: : . ,:·· ·.·· ... : · ·. ~~4_\iir~~ · t~ : ;slib.~±'~ .r~~. :· quq.t,~t· ..  ·~£ ·~.f:t~.~~:~~ .. ,::~~.· J~e>p~~Jlsh¢ci~ ··, .: . / .. · · .. _ <. ; ·. · ... 
~ ' .'· .';':.: · : , ·. : •• • · ~ .$ ·.- - ~ ·.··.":·~~·.·.··. · ,: • . · ·~ ·.·:· ,· · . • f· ·;_ . .. · . : .• . •• . ;:·· .'· •. : • •. ·:~ .. ~~ -. 
L ·; ·· _· · · T~e ; s~_u?~ .. n.t ·s .. ':.-: :wo .. ·r. ~ ·):ev ..e.~·~·e_ ..~ :.~.-~··:·.f. . am.· i·~:i'~ ... :r::-~t1 -Y. . w. _ i.~h-;:t· ·.h··· e .. ·.gr .. ea.~.:.: .·:·:. ·: :·· ~.~ ... ·:: . . · ... : :f• ' .· .~ .·., :: . : . . .. ..:-' . .: .... ,:~ :· : 
. , ~ .. : ·: ~ ·.Erig.fisl1· .w~i te~·s ~nd·.- ·.~ · c~~efl.i·;J,.. :·cho~c~. · .~£; phrasi'i1~: ~~~po:l:t; ·: .. : .. · · :·:.:· ..
) .· , · , : of th~\>ub1iC 's~l!o~.l~ : <>~ ~·>(.J~+~~~~·.ti~?,er ~,~P ·c~·J;~l>~ .•• • .. ·. ' ' 
· · ·· .... ,.' Y ·. /~: _ _....  .lie· .Boards for the ,year ended. Jurie.1.30.th; ·1926,'.' p. ··.90). ..... . ·. ·. · .. ... 
• • •• , • .I • • • ,• • •• • • •• • :: • . 1 . 
\i ' ' ' .··. . The~ii wils •alsO ;.~ ei:.;,.~t ~f>'£Un eVici¢~t' in i:h.i .~u~~ni:~; ' 
··.:, : ··. ···::·: . ,.~· ... :··.-'. ~· ~~F.~· ... :.··.T~.e··· fqli·~~i~~ ~~~·~~·ltb~~~~·eci t~-':,r~f~i : .. No~-:-by·. ~~~-.· .. :;· . . .. ·· .. , : .. :': 
. . . . . ' . . . .... . . . - .. :·.:< .· ..... . ~···!. .·. ·.- :· .. · .:'~ .. . · .. , .. _ ... ··: .. ·./: . . . '· .. . ·:. · ..... ~ .. . :. :, '.· .;:· .. · . .. _ ··.~ · ·,::·; .. ; ", · ... ··~· . ~ ....... \, ; . ·· 
· t. ·' · .. . · of . . the · commercial · students ·shows both th.e . talent .. and 'the .· .-.. · 
.. . : ,>_:····.· . ' .: ··:·. ".·.·.;.< ....  ··.·· ., ; f ... : .. . : ... , :' ': . ' .... : ··., ' . . _:- .. .': .. }.~: · .. : ... :.:.·: > . -:·:·-:. ' . · .. . <~ . :-: 
·.-f·.. . . ··.: .... . . :_: :c~e.~r~-~~.-~·u.:~l·~-~~ : ._~f _..,th~ ... ·.·:~~l:.~·.· ~~;.' ~t~·~·: .Co~erc~··~~· ~~~:~:~.rtinen~~-.' .. . . ~::.···.~ .. ::: )>"~::I· 
·.1.·· ... ·:.::.:_.:.: :< . :::-···::·.-.. ~. ~ .·: : ·.-: ... ··.. . . ·.:·.-> . !.·· · rr~~ ~~~~Rti~L.:G~-~~~s: ·~, .. · · ·~ .. ,' .. . . _·. ·.·.·.-.·>.> :_.;:.·· · .. 
• ·, • . , :·.: · . . ·· • · : o·' ';• ' ·-, • ··:• · . - 0 , "'','._ .•. ' :··.r , . ··: . ·\.,':.' '. ,·: ... ·:: : ·.-:'~ ~,': •. ~ • ' I : :.: · : ,.' , , 
·:·-:f ·:· ·~· ;··· · .. : .. ·: ., ..  ::· ..... _ ..... ~· . ·'i _' : .... .. -·· ... l : ·_ : :. · •• ••. ' . · -: ,· · ··~· • .• • • • :·· , ' •·• . . ,. , ·:-. : •. ·,. · •••. · .•• ! .: ~··:..-=·:' 
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In ·the, next few years, Lit;t1edale diversified its 
programs anq activities. In i ·92i:-22 students of ' the 
Music Departme'nt forined a College orchestra, while 
.others took up the. study of·the vio~in. 
. . . 
Th~ operetta, 
"The Roy~i q'ester ;· " was presen_ted e students dur-
.... . ·- ' ~ ,. .,. .~.~g the· .win.ter. . I .n add:i, ~.:i:on, ca· whp 
·<· .. ;i.ady ... o£·: M~i:-c:Y· ; -~a.'s~. hi~ed . ~~> te~~~: :~hysi~~·l:- C:uH:urth _· . .-. .. ....... . ·
· I ' · . : ·:: : • . •• • ~: •• ',• ,• .·, • ... . , • ~' ·. , · . , .. .; ': ; :, ... ,. ~: .: ··.~· · • ' • : , •• • • . , .' • ~~ .... • •: • . 
- ~- •' ·:iiJ. · 1922-2 ..3_ - S~Iveral ·" promine~t ci'ty spea~ers· We:j:'e . 
• ' • •• .-_- . : : ' . ~-- • ' • t • • • ·., ! ' . '. • . . . . . . •• 
: i:n~ite.d , t'<::> Li ttled~l.e' ·t~ .:c~d:v:;: :~.: ser-i'e.s _. ·.~ . .f ---.i:~ct~~e .. s.; · · .. · · · · 
R·ev.·: ~. ·4 :·-.. ~R~~lins .. prov~~ed. ~ovl~g : p.iet~~~~- ~hi~h' welfe:: · •. 
"; • I' , • 
"*' ' ' - \ 
, ·s.hoWI1 ..  )n the :class Hall,;' a ·Debating.' c1uti' was .er-garllzed 
. · 
' . . ·. by the ~'tude~ t~; aria .~l'I~:·. singi'ng 'class '~~·qer th~. dir~.c-
. ·tion of Miss !l' .• · Po..Mr; A. T. c. L:,. . . gave· several entertain..,. 
-men ts ·a,,t the c:al,le_ge . . ' 
., 
In 19-23:-24 . the Sis.~ers. sec-ured tpe service~ · of.i' ' · 
·Miss/ !'1a:;-Y..·;.Raymond,_ who h~d rec~i.ved her n~'rsing certi..:. 
,. . . . .. .. . 
£ic'a·~~~·ri:: ~1:. -· St. ~i'ri~ent ·~ s Ho~~i ta,l, · N~w -~ork .· It wa:~ 
•• • • . '!I • • 
her .respohsiJ;>ili.ty to ta~e care :.'of the health needs of 
·" 
the' pupils at the ·coll.ege . ... ·In .additiqn, ~ ·the :sisters 
· ~f_ems~lves pr?vided, tra~nirig . ~n m~nne:r:s, exp~essio11~ . 
.and d~portment~·· {Report~:? .o.f · the Publi·c · schools of .· 
' ' . 
• ,• ; • ' • o I o · , o ' /'•' o ' • ' : • • :. ' : • 
Newfouhdland · 'Und~r. Roman- Catholic ~ Boards .for the years 
ended :June 30bh, -~9~2; ].'92.3; 1924; .~P.P. ·· .1.22-12'3.; 84; ·79) 
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In al·l their work the Sisters were forever . mindful . 
of their most important task as eathol~c educa,tors, · that 
of. providing. sound r .eligious training. 
. . 
They realized . 
- . tha:t "the child, besi.des· being prepared to become a 
·' 
worthy member of. the . state, mu'st, while in the 'school, 
' ' ~ 
', \o ~ 0 ' 0 , , ' I , 
be ,imbu~d with . the idea: 'that· effidient ci ti·zeriship' here . 
...·~ ~ .. ).·. __ ·:.. : .i ·· ... ·.· ·· . .. ... . · ~ · - .: . · :· ..  ·· _ ·· .·. ·'. . . '• ·._·_: .' :· \' ... -. .. ·~-· .. 
·beloW,:.~~lt ~- be ·rnaae · a. : ..':Pre:Par.atio.n for . eternal c{ti.ze'nship · · : J 
-~~ ... :ih~ .--J~gdo~ · ot·· -lie·~~:~·:~ .. '(Re~a~~- ,~f:. ~th~· P~~~i~< ~6i1b61_s:.- ._ . (_ · ··:· ._·.·;·,· : . ·:,· J 
;·w:i:. ·· .. . :: ~~- : . ,, ' . ' . ·. \ ' ··.J,, , , I ~ ,. • ::.: . • ~ 
· ::.qf · ·Newfoundl~~q · uncfe:r. :RO,~an ~~\~h~_lic .~ssards _f~r·.·. t~e :yE1~.'r · · . · ',·_ .. : .. · · · :. ::·1 · 
·:: · ·e·ncie<I ·June .3oth; '-19·2-~,: ... p :~·-: :.~·~· ) · ,.'. _: _: ·;.· • " .. _.. . · .... _:::· .. ,. ,... · . : '·.:· ·_.~ .i 
, . ; ·--~~~s ·· ~~~~-e·:, ~~:t~i~~~i~ s~uci~ri~~ _. ;.er_~ -::g:ive'n eve,r-./ · .. · 
' . ' . . : ,.. . . . . . ~ 
:. ·. l:>os.sible. -~pportuni tY.·: ~·o: . d~velop intellec.tu~lly . and .phy~i...: 
. . . . • ,• .... ·.· . . . . 
cally, the eff·6~t"s of -~he ·Sisters we~e aiways direc.ted :·by · 
' I ' ' 
catholi_c ·educational .philosophy a~d : ~lie fq~i_iiar inst~uc-
tions ·of their- foundress, Mo.~her McAuley: '"Let us·· .. fit 
· our. p~pl ls .. for · ·~ar-th ~ without ub.f i tting ~hem ·for · h~ave~" : 
' . _ ) ··. ' 
(F.azniliar :inst;ructio~s ·of Mother· ca.theririe M~Auley, -.1927 ,. 
. . ~ . . ' . . . ~ .. . , 
"' ·. · . . 
·. ,. In, 19 26--:;27 two . of Si ster __ ,Mc;;.ry . Ag'a thaI s . s:ttiden.t~ ~ 
• ~o I 0 ' ,1= o • • ' ' • I I o ' • • ' o 0 
· : Miss~s Angela Kennedy :and ~ertrude H~rdy ~ ~o!l the · fi.r~·t · .... 
; ':-
I 
two, ~ilve;r medals ever, awardf3d ·in · the Ot>lony_ ·by the 
~ 
·. 
. · •· 
,RE:mingto~.' _Typ~wri t~~ Comp~riy I Toronto •. ' C?the;r ~ri_zes and 
r:J • • ·-·. ... : :4< . ·., . .. . ·: . • . 
medals :· ~0~ /~~orth~nd a!1d'. ~yp_ewr~;t.i.ng _  wer~ :a r ·w~n· b~( .. 
the Commercia·! . Class ·:that ·year. .On · Februa~,y 11',. 1927, I . . 
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,- . ~ 
the s·tuden ts . moved to ·their new commerc:ia 1 room, . . which ' .· 
had been enlarged a~d improved. It. was now . consi-dered .. 
"ideal it:l equipment an,d ar:r::angemen.t" (St. ·Bride's Col-
i 
·. 'j 
.j 
! 
' 
···' i 
lege Annual·; . June 1927", PI;>·· -~ 2; 3~; 88) • • · ·: <J 
· . · .. Each wii:!ek ·the newly ·appoi.n'ted I~ll.~rse' . cjave ·'the·, giris . . . :.··· ·: ·J 
a ~eri~~: :6f.- · le.sso.ris : _ ip·· -.h~g~¢~e; to :_.~repa~~ ·:'th~m- -~o ... b~ -- o:f · :' - . -:.. . :·.' ' ._.':.· 
• • • • ~ ' • • • • ·; • ' • • - ~ :. • • • ·,: • • ' . • , • ' · • • • • , : • .: • • # , • • • ' • ,. :· • 
· assi~t~nd~_-·both. ·~t hom~- .and·. at .. sch~c)i ;·:. }>h~ · -~:J.,so · ... t~~ght .. ..· _,. ·: . . ·. ·· . ·.-
·, . 
: ;. ~ 
. ':. 
{ 
··.-r 
:;, 
~_.._, . . ::··: :· ."• .. ~~~·th'eiri _';~~~i~ .-- :ri:~:;~·tn~:.-~hd~·- fl:~·~'t· -.~~Ci::· .{.Re~~-if of . · t·h~ _. ;:ubl-~6- ' ·· ._.:.:·:~;.-.. ~ ..... -: / . ·.::· ·.::·.-:-::> 
· .. _ ..·; \\( .. •· · ...... : • sC~o~~~- of Ne<;,~q~~~~antl y~a"r. ~o~an , ~~thql/c ~~~~d s /Or ' · ••••• • .• : .•; ·· .. . _ , ·_.- · ' ~ ;· .· ; [' 
=·. · · th~ ·-~~ar :·end7.d Ju'~'e .3._~, .- _ 1~~~~-:~- ~ : :_a~:>· _ ·.·,B~(n~W. : : ~J:l.C:. . g:?-r ·ls/~-·; -: ''·:·· _ .. __ ;_;-· . ; 
...... 
'.·:. 
•.' 
. ,. 
:· ·. ' 
.. : i 
. ·. 
·-<J -: 
... , ,. 
. ·.J : . 
· .· 
~· . ' 
'( 
If!> .· 
.. . 
•• : , ~-. • ; ' ·~··;, • #. • • • . : .. • ' ; 
·· ... '_'also .. _ha·~;the~r. ·'?w~-:._~es_i~ ~n~ _ch~)?_lairi}p~(:,i_nted ,.by)~~- - . __ ,:. -~ -: .... · ._., 
Archi5ishop" · <rhis .. a~ford~d: the~- a ve~":f -sp~cial '9PPol::·~ · ·· '· · .. '-- · ~ . _::., : 
. ·-
tuni ty .to· le~rn about···th~ir .. · church~ and · its. various . 
' / j . 
. .. 
. ceremon~e's :' ' . . . .. ~ 
' :' . '· ~ . '• .· . ' . . - ,. .. . ' - ' . . . ·. ' 
Now very .·many ·· of the. devotions·. · p~¢ulia.~ . -t.o 
the di-fferent_ seas6ris :of.' ~}:le church. are .. . ·. . 
. carrie<;'! . <nit ... in· .. :the Coll-~ge Chap_el-.: .. This . _:·· . : _. · >s 9f. = incai<::?ul~ble ·· value· ·.;.n< the re.J;fglous - ·. ·. · 
. ec;luc;:_a ticii). of ·the . pupil~-~ -- g1v,;_ng . theri'l.; a . . 
· better und~rstanding -a[ld appreci-at;io_n · ~f 
· .the ceremoi-l'i_es ~·of. the ·:church~ · and·· p~·epar.-: 
· ·i'ng th~m :for ·:"i". more· ·ipt~llig.Emt praC:ti.t:e .. 
. df ·th~i.r · religion '·±ri"·lci ter li'fe"..- · . · · · · 
· .- (st- ~ - Bri.de's .. :coll~cie ·:~nx}ual,_ - J).me · l~i7, , : . -~ 
' , p ·. ' 89_) . .. . .. _.; .. ' ' . -: 
., 
.~ 0 . 
. .:~\ . 
: ., 
.. ... 
· . . ' .: 
· · · . ·. ~~.wever, ~bt a·ll· · 9f· : -~he .· · s~.~a~~-~s ' . time· wa ~ .. devoted 
:, • ' I o ' • ' ,. ·' ' 
. .. .. . . ... . . . 
to 'ind~o~ ·· activi.tie·s~ · · ·The .. 'Sisters· ... ma'cie su-re .th~-t:- 'the 
_gi'r1~-':' i·e~~-~v~d ade~~~t~ ·.-~u~~~~r·: ~~e-~c:i ~:e·.: · -~-~-~k-~~ (fi·e:ld) 
' ' , . .: . .,.,.. . "· -: . . ' . . . . . . .. . .. . 
•' : and ·basketball'· teams ; were' :f6rmed, ' the gi~ls \..re~e .: :ta~eri: .. .-·.- . ·: ·, . 
. ;·_ ' ·. 4.' . : ·: . ·.· . . .. ·_ : . ' . . ' ... ' . . ·.. . . ' : ·' .-... ·. 
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on ~ong wa'iks, and skating was encouraged -.during the 
winter mot1ths ~ 
. -(_Report 6£ the Public ~chqols of 
N.ewfoundland Under ·Roman Cat.holic Boards fo_r ·· the . :year 
_• : 
'· 
. . ~ ·. ' ..  
'.i 
' :; 
-! 
I 
. ' 
l 
·: ·.:·! 
: '• . · . 
• ~·: • • • t. i .. 
. . :·i . .. : ,, 
. . I··.. l 
. . i .· ·: : .. ·. ·:.·l 
.· ·'.'·. · ... ' j 
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.... ·::·· .. _.,_. I 
,' . 1 
·ended Jline 3oth, 1~21·, . P·. _a6) · ';.<· ·--~ {· 
One· of ~the :students ltiho'- att·e~ded . th/ ~o~in1ei·c-ial . . , . .: ::-- · ::_ :.· 
' . . . . . . . . . . . .. . . . ·.:. >:· ·.. : j 
.. · :'. ·: oepartnie~t from 19;·s to .. ~92.7 ~a·s ~i~·s , Ang~:ia :·K~rine.dy,: -·:~': · .. · ., ·. · __ ,. . ,. .':f 
. . - · .. .. - ... . -· . . . . .. .. ·. .-.. . . . . .. ·· ... . .-: ·.. . ·-.. ·t 
.. · ..  :,. ·. · .. ··..-·. :.·-;:-·->. ·: _wh~ :.-1~-te,~·-. ~~ri~~-~e~ ! 'ih~ .. ~- ~I:·~~~: ·of_ .. M~.r~;; ·a~~:-~ ~6~· :--t~~· -~~~~-.: ~ - -~; -:·_;_'>.-·i·,.-_· 
·; " .. -.. 
. ~ :: .. 
:.· . . .. ·· : : .... ·. · >: ou*"'ling, ·~ ·.Be.ll I~I~nd.';· .. an~ ):lay Bui).s'; ,-_:.sisterc·Mary· .~evin· ·· ·> · · · .. -> :·.: ·· ·· ... 
• :: · _~: ... •• _ .. . _ . :· • • : _: .. : · · • .' · 4 •• _ _. _ :,_· ·. :- ~ .. • •• ;· ~ ••••• ·_ • • •• _··-~--.:~:_ : • ..  • •••• • : ·.:. ·.·:· .· ... .- ·. •• ; ·~. · ..... . . . ·.-··_ •• ••. ' · .. .. ;. -· - ~ ·.!· : ·• :.· .. .. . 
· :r~.s:.alls that .the cur.rJ.culum. -.at L~ ttledale .: cons~sted·. of ': ._- , ... , : .... . ; ·. · · 
. . :.typ~wt'i·~~·pg~ · ·of:t'~~~·· : roti~ine~· :~~~:{is~, ··sl~~~~~:~-~l~i~~-··. ·· . .\·-: .. · .. :-:·. ·: : 
· : Sho;~ha~~·, -~nd:~ b~okk~e·p_ing. : ·. ~n -a~d~~ioz{A·· :~h~·--.~i~~~P~·d . ·' · ,·, ... . . , 
. . • ; . p: .. ·. . . p . .. • . ' . . ~ 0 . : 
music, . dancing,:. ·phy~ica_l.- 'cul ~ul:e . · (dri.li)·, aild :_sing_i.ng;~ .. · · . · .. , .. , 
·and :~{iS al.so. 'i·~volved ~i:~·h ~-t~-~l~~e .. ~l~y~- ~ .. · · . _- ' .. _. . ... c • • · I:1_~·:, 
.. ... ' ·.: .... 'l 
.· ' . 
. ~--~:·-. ': . ' ·. 
. . ·: 
sis.ter Mc:b:·y :.Kevin ·a~~~:::~~ca.l·i~ :. ~h~~·: gf·~·i:~ ·. o·f ··a .l.i · ~, :. ,. 
·( .: • . . . . ' ·:i ••. ·. ' • . . ·' .. .. .. : . ·, .• . #. . .. . . . . .. ,·. . · . .. 
·,a.~~~~i~~ t:i~~s -~: a~t~na€M:· . Li ttl,~~~ie ·~ :. ~J:le ... s.i~i·~~s ·.· -._~pi~_ft . 
·of' ded:i.'6a:tio.~" an'd -~-heir' strict tr~ining help·~~ tne . -.. , .. 
. ;:. ·, :: .. _. -_-_.- .. ~ ·.: ., ·_' .:: ._ ·:_/_ .":· .. , :_ "!' ·:·:·. - ... -. ··:. _.·.· ... . .-. · ~.· .• , - ~ -- ··:·-··· -. . . : · ·- ~ ·--· 
.. .. · ·girls ··.devt31op ' Strong· •9haracte:i:'s .. and "r.espect.-. f .or. thedt:.·: . ·,..·. : . 
. >:· : ~~~i<)r-~ ·.· .· she ~£eeis ·· tha#. ·the ··.~-~~a ... of :~r~_irlin~:·-:: ~~ovi.~~:~:_:. ~:·_, · . . _::·· -. . . . ·· )'.>/. 
• •• _:· ~ : • · · ·. : · : • • '.-' - ~-~ - -- •• :· ' •• ' • • • ••• • •• •• • • ~:-- -_· : -' , _ •• •• • • • ... ; ... : ' _._· • • ··· : . · 1 ; _ •• _ _. · · .-·:·. · •• • • • i .''·'. . . · . ~·- . 
. ·. ,~:t · Lj,tt:ledale w~s ._-:~_sefui_ ·ij;l helping the. gir_l·s ··rn~.~t · ·-t~e . : ··. ·. · '·.· 
- ' .:.· qa:ta:·~~r6phes o£:.-:·i{·fe ~ /-. ·. . ·. . . · .: . · .. :. ·· ·::. '._, . :.'' -~'. . . . .'. · . ·_. _·: ... · ... ·. '. · _, .. ~ ... 
·: '~ '. :.:, -_.· ·. ,~u~. i~ . .g. ·-~ ~e~ .. ·  -~-~i~·~. --: y: ·~~·.r __ a.t_, th~ -~~1-~·e. g,· ~.· ;_· ~':s·{~t~r_ ·. :Mar:y· _ :._ ~ ·,· ·: . . · ·. · . ·:· · 
',· . . . ' ·: .. _··-. . . . .. .· ' /• > . 
. · .. :. · . .-.-.. ·.- _. _.- ; ·: . · ·..: .. :,~:_, · , .. ~ -· .:·- .. · :_;. .. . ·._._;_ · .. : .·. ·_ . ·: . . ·: .. ·_ -:,; _:_ · : .' _-: _.·: .-.: ~ ._ ; 
1 .• : , .• . • ., · · K~vd.Jt.~~J=>7~ught}i::YJ~eawr'i·~:i~.9' .·by·,. th~_ · v~sual)iua_thod~~:.:: .,: ·:' .· · .. -· ~ :; :·!:.'' . ;···. ''- · 
'l: .·.. · · ..  . · .~one: :_wh~i~ .. ~-t; :d.e~f~_ .:.·~d tc~,: .tb~ .: ~6v;~~n ~/ 6.i .'t~ei~. £fpgeFs·.'. · .. .. .-. . . · ~ : .:::.-.. ':<:<. :i:;_:!} :~-~::;> 
·f :: ·. . ·. :::-: ' -.· :· i :·:·. _. -><· ... : .. :.: .. · - -~.-4· .· ' . v . "< ' . . . . . .. :. ' : / . • . • : ·_.:_  __ ·. :_::_ .· >··'.~.· !..t.·:.l ..·. -~ 
·;.·.-.<·........ . •, ' . · .. ..... ·· ._:-.. .J. ' : ... ~ - .. ·_.. ... " ,. . . . ·.':/,<§;;.: 
i . : .. : ·: . . ·. ' - ' · .... ~ .:~ •. · .. : ._.~ -~ · -_ · •• :~-: :::. ~:- ~ · -:·.~ ',·_. ~:-: _: _._.::·~· ·.·• . '_·.·. :.<_·. __ .. . ' " '• •' ·. •' •, .... ··. ·. " ''' '"'']· . 
. 1, ·:::_:: · ··. . , ... -:·.:·· ... : :.·. .. .. .  ;. . ! '··~ • · . . · ... : . .. .... .. . . · -~· ·' ·_:_ .. "- .. -~.-- .. ·:,.· :':-.. ,_ ~_ -:_::·:_::_,_::_:/I~~t}_~~~ 
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. . '' ... · .. : :_.\ · .. ·· . .. fin~~ . t:J-iings : of · li.·fe :,'a~and so : we.-·c~e ·to'····-: ··._·.·_.~. · .··;·.· ... ·.·. ... . .... ~-.. 
·.-: .. :·. _... ·.·, · ~· . -~-. -~:· _-~.:- -~, :,: ::< ··_: .; ~-:-:···~~~~-~-:~~~~~-~-i~~:.i~u~!~ ·-~~~-- ;~:~~f~:~·.:_ ~ci :_.· ~_·,···:_:: · - ~ ': ~-.; '·· ... · :;~- ~- :: ~·-.< ·.·, ·~: · - .·. _::·:·· :·. · .. · 
· ·.-' .. .-..- . -: .: · ··.thpse of·: us· .who. took inusic" l:essons, . but·: · :.- -'·' ' '. : :.--· .. -.._-.;_:.: ·. ·. 
·:. ·.. . .· .·: . · , '·'· · : .'. :_. ·. · cla·sses· ,'iri'..~usic· Appreciation, .in· s,tng:~ :· · · : .. : · .,- . ·: ·' ; ... 
. ;/. · · ... ,. :·>= ·· .... ·· . . ·: · . • ~ ·i'ng_. and ,a1S?P :in_.·Elocut:.i'~:>n·::~ere · _gi_y~ri . ,fo,{;' ._, .. . :' . .. . . · , ,_. .. 
-: .: _-:· , .. . ·._.; -.. · ;:_ .. -:'·, ... , .:'the ' ""!'l?-o'le .·stuqent ~cidy._· . ' These _cla_sses_·,.-::· .. ·,_. . _:· ·: . _· -.. ·.· · , .. · · - ~- · · ;: . . _· .. · . .. : :.: . . i ·j·· 
·· · ··, .. . ·. :·· .· ·helpe'd · us ·. fo·:rrn ·otir- · id'eas. of · :the · ~Good · : . · · .. :· · - · .: . : · .. · .. ' ·.· .. · >' · ·• · · 
.
:'·.·;,i·.·· . .'~_. _ ·>· . ·: c:.t· ... .... :: ·:··. _ and rthe Bea.utifu~" :and. he~pec;t : to -g'iye-':us .. - .· . .'-:_- ·· -_.··: .: · :.: · .:·:·-'·-~ \· '.:.· ,.· ''': .. 
. .. -· -·.tha-t ·· sense .··of . po~~e ·· and . . d1gn1..ty · th.at · .·.- ·· .. . ·· . .. . · · ·--·: · .. : . ;: _,. _ ·~ · --~·.:~- · 
,il. · .. · .. ;·~ ·:·_ , . _ ... . .. _:' · . · ~-l.9e·n.t;i..fies·. the · .charminc;J, ·.·_cultt.rreic;l.\.{oman·~ ... :._· .. _. ·.-· .:-: ... _·.· .::::.· -·.. ... ··.: . 
.... · ·:· · : ·: : · . . . ,·(st .... Bride's G;ollege Annual;·. June 194 7, · -,· :- · .... . · .. · .! . · . .-.. · : · : ·. · .. 
·_:. ! ·. ·. . . •· · · : · ..' Pi? •. ·1-o·o;..'fO_l .) :. . .. · .. · . . . . · . ·. ·:_. .. .. . .. _ 
.· .... , ... 
, :· ~ '<··.·· .. . . -~ ' / ~ ·· . ' . . . . ' . .. - . . . . ' . . ' ' • . . •; J·· · . _. ._;, :. ·~ .. ·: ·'•, .. , 
. . , . -. . i. . .'Sister· Mary ·.Agatha, iike. her ·own-teacher~ ~ si.sfe~ · :< ·. :. . .. :· · ·. 
··:: .. . ··.? . .. ... . .. ~ .·· .- ~ ~-'·: _.· •:'. ··· ... .. .. ~ : :· ~···;· ~ . . ·· .. :. ' · .. ·-- : . . . · ... : . . ·· . .... · ·.·. : ·. ·· .-. .. · ·~ ·' ~ . . 
. , ... ·.· . :·. / . . . -·.,.. Mary J ·aseph· Fox·, : was · always _:re·ady · ·.t '0 "adopt ne.w ,methods .. · ·, _. ; ··:. · , ... 
.. ·;: ·.- ., . . .~.r _.La~~s ; tq· . ,h~lp; .:~~~: s~~dk·~~ti-_:,·~eb~~~-:::~~~iif,i~d •. ·5.~·~11~9-~ ,.~ .. ->-;·. · · _-. -~, .· . ·: .. 
... , · .: .. ·: .r~phers··. ', ·.~n · .the ia.tet 1940·'5 o.r· ealiily .. l9)50's · .s·~e · saw:. ·· .,. - . . .. 
·:· .. ·. -~·: . ... '' _\f. ·. · ~~ ~ ·• . . . : .. , ' ... . ··.: ·· .. ' .• - . . . ·. · . .... ~:! 
· .. ' . .. ,_ · . : : · · .: ': ·::.the n~ea.- :to ·switch-· from .Sloan-Dupi'oyan Sh6i'thand to · . . 
•: f"- ' • • ' ' ' • ' ' ' ' '' '' o ' • ' ' • • "' ~ ' • ' ' ! ... • ' • ' I o • ' 
.. . . .. . ·: . . . ,o'\:': •. ·. :: ·. ,. . . · .:. /',• . .' ·•. . ·. • :: .•. , . •, ·... . . . . . . 
:>¥ : ·. · · ... .- .. · "· ·. Greg·g · Shor.t:hand·.' .·. · Tci prepare .·.hers_elf for : the : s~i tch,. ··.-· · · · .:. ;: 
. ... • ·:0 •;o.':·:- ·· :· .. . : ;: : .... · ·. ·: . :·~:·~ ·:· ·. · . :_.._. ~ . ... ~ .. · ... ·,· ·: ·.-. ·: ·· . ' . ' .. .... ·.·· ·-: . ·· .... :.· .-.. ·_; .. : ·-. . ,.. . · .: ··  . . 
·:· ]~.-'~. ·<. · · · · · · .' . Sister.M!iry- Agatha _.tooJ<. it:· P:Po.n. herself-, to·: lea~n:·the· ·'·.: · •. .- .. 
· .. t:- = __ _ · . . ·. > ··._ .:":: ·_ - ~- '· ·  .. ~ .\ ·. :.-.. 0·._: ~-~ -~ . . . . ; .· ' .. · : .~· "<Y : ~ ··~-.:~ •. ·.· : •. • . :~.· .... . · .. . : ·~ •• -- .·. \- ···; ·: ·.\ '.' •. • ... . .. ·• •.· . • · 
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::_.· ·. ::: .. .. .. t, -. 
0 . .... : ~ ' • • ; • • • • • - • • 
.... : · .. i .. : . 
·. :) ' . · .. · 
·. r . · 0: · • .-... . - .... · Gregg _. system . .. ·-~q ass.~·st her 3:-n '-: h~.r :- Pr1vat~ .~tu~y, -~~~ -:. .... . · · 
:;-· f.· ... :: ·· · :_.·.: . . ·._--:.· · :~~~r~d ·_ \lpoh_ ._ -~?~:-.-:s.~~i_c·e~: .o.f. :· ~ ·· :f·~{-ic;w· :c~~-~r~i~·i . ~e~~h~-- i: · . .... · · .:.:·· . 
·.·._r .... . . ·.·· . ;.· .. ,at·. i?rin~e· of _ Wal~s :-co"lleg~;··, M~.·.-: -~ho~~~ : w-·.~·. Ser.jEiant,- \Y'_ho . . . : . •. ... .. 0 ... ... 
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I ; . ·-·-· • __ · ' ; ";,;ew· wi:.h "i ~t~~ :Ma~~ ;~;;.~ ;.;,~ ; B~uce. ~ ;1~ ~11. ·• ~ 9 ~if .. ·.· ; . • . . ; .. ' ._. ·. . ..~ )· 
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with Mr. w. J. Veitch, a Public Relations Officer 
..... 
with Canada Post Office, ·to make regular visits to 
the C.oinmercial Department to l.ectUJ;e tq tbe students .. 
<;. . (Lit.tled_ale Leaves, March ·1956, p. 4) 
•: ·. 'rn "1951. .t:h~re we~e t~~nty:-e~~~t 1,:-~t~de·~.ts re~is­
"tered .in the ·.Commercial. Class at L·.ittled"!-i~ ~ One stu~ 
. . 
" . d~~t, ·: i :h · expiai~ing~· wll.Y . ~lie· -~:na::· her · ·classm~tes had .·. . ~· ·. · ·· ... 
~ -· . . . ... . . . ·.: . :-=· . • ~ : . : , . ; . -:_.. . . . ·. . . . r ·. . ;5'< •. . . 
·. chosen · -t;.l).e .... comme:r;-ci.al C1as!?~ · h.ad ·,this to say: 
. . . ~ .... • ' ' . . . -
... ', 
.  · 
. · .. , · ... ·, : · ·. ' . · : . 
. ~ ~or .varioUs r·e·aSonS.~ · I .' su.Ppo·s·e· . .. _. ·But .... . /· ·: · -- ~· 
, prfncip'a11y, ·.·I _. thipk-, ·b~Q~~se we · know .that . : · · · ·.· 
a thorough bue!.i.ness -training a ·fford.s · a . , 
graduate . oppor'tuni-ty to obtain remunerative 
s.~o:retariaL en:tployment in· · co_ng:enial sur- ·. 
roundings·· and· with interesting, alert people. · 
. ' . ~ . <1; , • 
. • W~ · ~.~o~·:; too·, that a C,9minercial ··gr:adJ.,i- . . 
ate . requires .much rnor.e.···.f.han sho:tt.:Oharid and 
typewriting'· c·e:t.tificateiL ~· She .must ·develop 
as : wel;L . the desir~able quali tie§ o'f .' trust-:- . . 
worth~fie·ss; _loyal"ty,' .cc,>uxz~esy ,· ini.ti.ative~ 
sh~ mus.t .b,e .. i;>r~pared . to obey orders ·~-~llr-
• . . ingly :and :·'graciqusly:~ :. , (Li ttleda;Le Leaves, · 
De.ce~ber .. i95~, · p~ · . 2)' .. · · · ,· · . ,. · .:!,z.:· ·· 
' . . : . . . r .. , 
-~ ·• .... _·Another· .student from 'the sazne ' cia·ss · ,g.~ves 'an·. acpount · 
:~of : the, m~~iyat;!:ng d~vi~'es u.s'ed~~·b/_~i-~t~t · .Ma~~ Agcii;:~a to . .. . •· j • ..; . li . . ;' '-: 
. t;. 
. Q . J 
~ 
. ·. 
·: . . .· ·. .·· .. . i ' . ..,. '··... ·,. ·. ; .· ·:. ·- . :. . ·. . . . .·· 
encourage tht:i ,girls in .their commercial l\tudies: 
' . ~ •• • • • • • • .• • • • •, , g '. ' ' ~ • , • 
... ::r· ·The ~horthand· ~d · type~ritil'ig certif.i.:.. 
... cates oftered ' 'at the'.' end• of. ·each mon-th to 
' . .l ' • ' r ' . •,• I . • ., • ~ 
. successful c)andJ:C/.ates; n<;>"t . ·oi:liY . provide ·an 
. . ·_i,nce~tive, to P\lttiiig . e)(;~ra: •effqrt1 : ini;:o , our . 
.. . .. · . work, ·:·but. ~also J#~;!asur:e <·the s~;i;l l ·we have . : . 
· . . ~tta.i,n~d. , .-· . · . .. :. · : · 1 • • • . j 
)'. : ·' ' • . • • • ': , '(> 
. . ' .. . ...., . · . . ' , : , .. . . · ... ·.· ··. .· .. \' 
• 0 ••• 
"' We~.:have aTready reached the ' first ~gaol 
~· (~ic).', :the winriing: o.f···.·a .s.66rthan~ ·· c,erti'fi-
. , ·.c~ te -fo~ membership .}n t~~ .. ?rde~ ···o:f ... Gregg 
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Arti.sts. We are now working (pr a. ty~.:.. ·. 
writing cert.ificates (sic'), ~hich .w~ h,_op.e, ~ ·- · 
to win before the holidays • . .. ' . ,:;::;~ . · 
• • • # - - • - .. ~ • • • -
• . . • ' . I . ;.: . ' , . 
An ex~pup1l of the class has .donated 
-a· ·bea·ufiful :sil;ver medal . for ·.first place. · 
in :-~horthanq exami"nations to be .held: in ' . 
Ju(le •· ·- (Li ttleQ.ale Le.aves, o~·cernbe~ 1:9~l:,.~J 
p. 2•) .. . • f'! : ' 
.. . :-. 
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In · aC!.d.ition to the ·:c·ornrnerc . .i,al studi·~s~. various ··.:{ · 
,. _ :· 
. -~. 
.· . . 
•· -..:.. . 
. •. ·«. 
. .. 
. . '. ' ~ . ' ', . ' . . . " . . . ' . . .. 
' . ; ~ . . . ' .. : ... '. '• ' -~ .. -~ - .. ·. . . : ; . . . . .. ·-: . . · ·. . . 
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,£ :.-··· 
.._,~\ .. : . . ' 
::sports :q'o~tinl}ed tO' .. '.be : con.s ,i'derep ·impor:.ta:nt: . activi:tie-$·: . /. ;:. 
: _· : ... ; • • _ .. ·:, 1~~ :· ~ - ,_ -. : . · _. ·. ' • ', '·:l_::. _.J :~':.!!: .... : . . . .. · _·. -.-· >· .·:: .-. ·:_ -:. - ~ 
for the · commercial .girls •. . rn:.the Fall· ;:the:te ' were ·oub-· ·: · · •. 
·, , ·: .· 
· ... ··/: : 
. . -··: _· ~ -· :. ; , _·: ·:; .· ~-~.-.. -;-:._· :· · .. : .: ~· · ·r::. :·' .:··: .·: : ·-~ · · ·-~:::.:: · · ~ ·. /': ··.-·~ ·· ·: .. ~· ~ .. . .' · . · .  ·:·.· :_:~ -~- .. r· . _· . .. , 
door sport13 -s'!lch :.al'l bci'sketball·, l?.o~tball, and :·.volley-. :. · · •· . .. :. - . · .. . ·. · 
• • • • • ••• ~ -~.... • _ .... • . : . • J • .. • •• :. • • • ; !. . • • : . . . . ·., .;: . ·: • \.:~ . :, •:. 1 1 ••• • • :· ... : • It .:·i ·. : .• .' •. • " . 
ball; ·and (:luring the wiriter 'months, . in ' additl-'on :to . •' .. 
ska~ing, t~ere ~ere: .ind~~~:· sp~r~s . ~u:~~·: .~s ba~in~-~h . .·~ 
~ i .• . • 
arid ping · pop9~ Apart .frOOt .t,he sport7 ~ct:j.vi'tie~ ., ' the ·F 
gi~ls ~ould -also be f9und ~ng~ging ip 'ail Cq~~ege ' ac-
• ·~ • \. • • • • : , . 4 
· t.~vi~ies--:-taking part .iri College plays, par.ticipa:ti:f19 ·. 
·~ . .. ..:. ' in ' Ca.t~olic Bdok week~ writing. articl~.s f~:t:·t~~-}::oi-
• f o o - i 0:- • ' • I • o ,"' o - • ' •' •• 
leg"e newspaper, qr f'6rining . par-t' of. the . book in:(): c~a~s~~ ... ·. ~: 
. ,•" ~ . . : .. . . .· . : . .: . . -:- . . ' ·:: ·_ . ' :. . : ... 
on Satux:d~y mornings .• · (L·ittledale Lea'ltes;_. April.: .. -19~·2, , ' · 
. :.- ' . ·: :, ' ~, ', .. · ' 
. . . . . ~ .· ~-.... ·':. ' . 
pp. 1.::._4) . :· .· .. · ' . -. >.' 
.... . . ' .... ~ . 
. . ' . . . ·>" . ' . . . . . . . i . . :;' . .. . . . .- . . ' 
While '' the: .. colllij\.9rcial · students. at ·Li t:tledale had a ,' .: . 
• · " _ . ... , ,., • '·· ~ 1 • • • r • 
tariety :,~f . s_p'c~·~l ~·c'~~v~t.i~~ ·i ·h ... which . th~y.-':cq~:+ci pi~~ ·y. , 
·-·~ .. 
·, , 
·. t "ic1paie·, th~~y· : ~i··so :;:~e~e.d· . ~~ .. ·be .very ad~pt ~ ~t ;~~~~~~< 
.... '• ' '' · · .' . . i· . . :. · :.: , ~. ·. A_. : ' ' ~ , . • · , , · . . , ' ·: :.- · .. ' 1 :: .. _- • • : , ·' .r . 
~ring' 'th.~' lig~te~ · -·s.ide~· of their· more s 'erio\fs ac'tfvi'ti'es ~ ·; - ·--
': .! . 
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-with ·many of them. !n 19.40 two gi~.S cr.eated a~ amusing . 
drama entitled "The Twin Arts,~·. in· whiqh ·one of · .them 
'played the ro~e of Typewriting and th~ other of Short-
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_ 1 eg9 n,;,g a ~ine f 0~ .m to ~nj O:f ( s t . Boi~~. 'a College_. · _ . :-:".1 
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"Chris·tian .Edqcat'ioh -~f You_th." · Two of· i;he commercial · .. 
students, · in commenting on the 'symp_bsi~, ·made ' the~fol- . ; .. -,J 
·. A 
. I lowing · remarks: . ·:) 
. ~ . . : l 
. · This. s~pos{uiri . concerni:n:g . th~ . ;Enqyc- .. . ·: .· <' : ... J 
·1icai by , P_ope · :Pi us : Xi: . .:.on :· the ::·C.hristicl.n · · · ·, · · ·: · ·i 
E:d.ucation .-of 'Youth pr·ovea:· quite ·. inf·orma..:. .. ··: :.-·.-.·:-,:-! 
.· : :t:ive:··:· :· ~ ;· : _: :·.· .·F.:;-:~]y·:. these> ·a~lqresses_··w~ .hav<?, . . , .. · ·· . ·'. ::::: ··{ 
. .... ,. . . . '" . · . l~.ar_n.ed the '.true meaning: 6f .. '.tJ;i_is . ..:el1¢Yc-: ... > -: .· ... ·. . .. ·.:·;·: . ··,-. . I 
. · ... . ·.· ' ·. · ·. ··lica:l· .. of; :Pope -P-ius :xi. ·.· · ·(Litt-.leaa·le ~Leaves,. ·.· . . · ... ,-: .• , · ·. ·· .. , 1 '"~ ·:·.' ... : ... ·. .···: · .. · ·<-:.- ; · · . pecem~_er.· TQ53_( ~ .·.: . : 4) ,; ,;: :;. · ··- .... ;·:_.,,. · .,-.·. · .... : .. . . ~-- .. . _ .. .. ·_, : .. : : ..... ·::,_/·; ·_. .> .·} 
· ~- ·.::. ·:< ·_.{ . \ .. ·· _::-... ~-... :· ~ .. _.<-: · ·_·:.· · '_, T~-~-fci~~.O..ti_t. ' t~~ tgties_::the numbei:-s ... o£ .- comrnercia:i.. .· = • •. .- ._, : _ . .. -> ·· ·· · · :; .-'·· ·:··.:.I 
... ·_ .·· .. ·.· ..  ·.• ·:·:~:::~:n:~u:~::~f:1:;~~~e::s:~s~:::~ ::tbi:~{:~ 1: ·_ ... . : ... , , · .': :•, -.I 
·.-:·" .· - ~· - ·_: _ _ · . ~ .. ·:_-- . .. . _ · .. : -: _. · _.·- , . ~ - ... . · . ·.o . ... . · • .- _. .. .. . .. , ... . -<·':T 
. . . --droppe9. the. requirement that 'the girl's ·.wri'te ·c .·H .E. I .. • • · .• ' . ' .. . .- · 
: . ' • • •• ! '. ·• ' • . .f . . ; . . . ... . ·. ·. . ' ' .: ·. . ·. 1\' .• . . . 
.... ·. :E;camina·tfons ·: and ins.tea~ had th~m write· ~xaminations 
. .. 
. · .. .. J_)ret)ated by the · G~egt;f_ ~orripan~ ·· in the ·.ti:riH:e¢1 Sta·i~.s~. ·. 
. · · ·The. ~ir.J,s··, ·-LE .· sudc~ss·f~i', r~~:~.i:vkd '· :aip.lo~~s ~-fr~m · - ~h"c:J~.' 
.. . .· ... . . . ·. ' ·:. . 
' . •.· ' .· . . , ,. . . . 
company; qert_i·fying ·.them·_.i;n ·shorthzu~d _arid ·:tYPe"fti t~-ng! · .. . 
.. E~~i~ati9n~ .in th~ ·.'~~~er.:: s.tlhjec·t~ ···~ere - prep~re~ · ~~~ I : 
'. . . .. : . . ' . ' .. . . . " 
.:-. · ... · · · · · : .c-~1-iy _by. si~t·e~ Mary·. Ag~t~~ and_··~~i.niste~ed ' ·.and ~ ·cor·:-:. · ·.·· .·. ··· · · :-. .;:-:··;;--, 
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The· ·girls- were _taught to . :i;"espect them- ·.· _ ·· .. , 1 
sel,ves,-· to :ho·ld. ·high· ideals, . . and .. to ha.v.e the' ..?'\: _~ :·· ,.. . ., . . 1 
:9o.urag~ .'Of ·.thei·r ·· convicti.ons. ·c 'There ·was . a ·.fi- . ·.' : . . : . . . .. : · :·<. ·:,
1
i 
·,·. . . 
l : ne·s.se abqut' the· Li'~~J,.e4~le·.:_giri;s . th~t .~)ther .. : . -~ ; .·. . ~--·" ·_: · 
iri:sti tutions .did·· not ·seem<. to'. be.'' able . ·to produce. . ·' . ,. · · 
·... :·-' .:(Inter.view ' wfth ;Mrs· ... :s:d.:dg.et ··_. (McDo'h'a.id)··:Wals:h;. ..: · ... _,-: .. · 
.. ·, :.· · .. ', :· .. :· :·.; ~-. · . . _ .. _<_~u·~.:,. ·2_:_'_, _·. - ~-~:~::~)' .:.-_;::·. ·,. <· :~ · : .' _;~ ·· i : ::,-<:::.:_ -~· .. <:.::: . ·.·. :.· .. ~:·.~· :'~~·:>. ··:·:· _: :·· : ··-:.:;···:r:.-,;· .: ...  ·,_:>',·~.:.),::;·.. . .. · ·. .- · :J: 
.. ... .: :+_,~. ·: :, : · ..... .. · .. rn. -tJ:le .. F~ll . o~- )-'.9?~ · t~~ .. ~~riuri~rci~~ . Departnie~t ·_o.f ·· , _:,_: ·;,..: ·. · .· :_: ~· .. : ,.: ._.,_~··.:~_:  · ·.:..  :.;<_ •• ~._ ...• _::·_!,.: 
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· ·:··, ·: -:' .. -'·-':.:Wer¢_ .. ript .· 'to ·remain· .. 'at ': Li-ttledale ·. ·, ... In~?,tead ·, · sister Ma);y· :·.· •.; ... ; . · . ; --:: · . 
:·.':1 · ... h '. :.·., ; · , : • • •• • •• · . ···: • • •• :·· • ... ~ ~. • 'Oil: . ... . ·. - • • , ~ • •• · :· .' . ... • • .' · ~.·:: . ··: : · · ·.~ .· •• • • • 
_· , . :_:-. : ·. ·.· -· ~ .. : .:· ~_.~g~th~· ~. · w~~ . i1a~d :.· ~r ·_ : nq~: -.:9i~-~f . '~-~.r-~~- ~ ~i·~-s : p£_·._- '~~_ri1~Ei->~~< ··:. · .: .. ··:· .. ':· -~ -~.- :: ·.-  :;;.· · .. , ... 
.. .. ,. --~·· .: :_·.~_ ·.: : . :~.:_. ... ~ h~_: .~i·t_t:iida:~~ ·:_-co~~~.~i~.l oepi{:r:0~nt~ ·: ·~rans~_er:r~d · _wit:o.'::'.· .;·. · ··_·. ~ -.:_·;_::_·: 
. . :. . ;het -students .!=o ··.the :-~o;nmer~i~i -Dep{l_rtment_. o~ . the ·n~w . · ·. . ... ·· .. , . .. .. 
··. ~:·:_· ... ·· .' · -?'.·:._ ~6t;·:· ·iie~~t. of'.·Mary _Reg-i~~~( ~i-~h . sch~~-i~· ;n .. ·a~nav.ent~;r~ :.. . ... · . ... . 
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:As the popul~ t ·on of the West Coast continued to 
• increase, st; Micha Academy also\ noted an' increa..s.e 
the school year 1928-2'9 the· · in its numbers. Du 
s~hool inspector d tliat . 
.. 
·.·· 
at s.t .. ·M.ic~a·f:d·'· Academy; · S:t. G~org'ets, a .· 
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. f_our ,girls '.received iploinas for accuracy ~n reporting .. 
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well attended; its gra.duates are giving every 
satisfaction and are reflecting gre~t credit 
Oll their Alma Mater .. _.1\Repo:r;t of the P,ublic 
Schools of Newfoundl1lnd· .under Roman Catholic.~ 
Board.s for ~he year ended ·Jurie· 30th, ·1930, .· 
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the Commercial Department waS under. the guiding ··hand· pf 
· sister -Mary F-idalis P1ar~ons ..)' '· . •, . (Interview .with sist.~-r Miu::y 
• . • .... t 
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Commercial ·at St. Pa~rid:'s school.. At; that time there 
were about ei~ht students, both male and female, doing 
tqe commercial program. This was one of the last 
classes to ·be.conducted by the ~Hst~rs at St. Patrick's. 
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Shortly ther~after they discontinued t,hei_r' commercial 
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'the Sisters moved 'into their~ new convent (Bow.n, J.indate~,­
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· · t_rai'ned as from the best boarding- schools'' · (Re:ipo;r:ts ·t>f 
the Public Schools of · Newfound.land . Under Romai)· Ca.tholic 
Boards for -ehe ,Years ended J~ne ·30th, 19'20; 1~29; · :. 
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•--The' S,i.st~rs ·:.3.t.': :Be).ve.dere continued to- provide· a -. . ' .. ..- :- - :~ 
piilCtic\.1 ~d\l~~HOn ~or th~ ';;_~-i~ ~n~~r tlf~ir c~~.;; a"d :, · · < ) :j 
.. ·. 
~h ·?i~.3· o : . the Roinan .:' c~thol:ic s·c~obl·:: ·Report' c~~tairi~ci'. the. :. · · · ·, ·.::'·:·, >:· - . ~ · · .. · 1 
.. " . .. . -- ·" : > ·:·, ... . . · ·.· ._ ·, :·- .. .. : . . _: .· .. :_. _._: .. · ... ··,_ ·. :'' . .. ... · · . - .. . :.: .. .. --... : ·- ·- . · ~. ! 
· . . ·. ·. 
: .... . ·
, _ _. , :.-· · _. ·. · . .. -: · .. _.. · - · ~o.llowing.:commen,t: ·: · . . · ·:-- .-- .· ·. i :: .. ~. . . · .. ,-. _. ··. · . .-:: ·'· ·:·.-:· .. - . . ,::-;; -:· · -:·.. · · ' ·. I 
,•. 0 • • - :· • • •• ••• · . : • :" : ... - · · • • • : ·· . ~ .:-,. .. . : · •• ~:- '· · :. , ;. :· • • • • • • • : _ • • ·. ·:,- ·',~ -~ {, • • ''•, 1 • • • • .. -• • • 
'· ·,-: :. -' : ..... ·· '· ' ·. -.· :.:No· vi·sitor to .Bel\redere"·b'r.pha:nage :can .· . : · .· · .· ·-~ .· ·. . ·: : . .-... 
· · · · · · ... ·. : .. · '-" .f~d,l :to _be: _impre-~sed· :_wi ttl · .. tJ;l,e _wond~i-fu1 .·. ' .. ·. _., · ·, · · · · .· .: ·. · ·· : . . '· ·.: · · · ·dt. •• . 
·. · · . c. ·.'i·-' . ·. wo'rk -of: this 'j,ns't:ib1tion1_ .. · .. ~·_..- .· _ No£ :onfy ·· · . : , ~- ·.< -: · .. ,; : · .-:·:_:-:. .-._: n ; , 
. : : . .. · . «;io_ ' ·_;t.he~e , .o:tJ:)h~n - ifriild:r.efli .' :Ein~:a·· ~o-~1ft~:£"uL. : ·:.<_. : -~ti{( . •_' ) ·· ·;_: .;; _ -_:1 -::' · : 
· ·' · .. , . . -.horne an.d · r.ec:eJ:v.e·. ~: .. u~eful; : · equc;:at~on, .···l;)ut;. ·. · ·:·-., . . : · .. . . · · · ' 
' their -subsequent.·:. welfare.·'is/c~refuliy ' pro- . . -.. ·, . : . - . ' . . , 
vide_d ;:for/: Thos{{ whq. :displ~y ·. ~p.tii;U:d.E(,iri '·.· . . ·· , . .. . :"' \- -.. _  · · ' . ' . . ' . 
various .way's are: enpoutaged and: tr-ainep::: :. ' . ' . . . · . . ' . 1, 
along these !:ines·~· •::There ··.a ·re · ctasse$ . · · : ·, ~ 
·~ . . in-··:· . · .· sten·ography. . It .. can -be truly . · ·• · .. _.·. :·: .. 
· said · that·: t~e. 'gir.l,s ~~£; Bel'lr~der~. ·ar.e.· pre-. 
pared . for li_f~' -'s : work _equally ·a .s well as 
those of .. an.y' instit'tltion : i'n ."the~ pouritry; 
' ~ - ' ., 
· ..- . -.: (R~n>or~. - of the .Put5lic · schb.ol's of · · ' 
. :·X.· ·. 1 _. :Ne'Wfou d:t~nci .'·u~~eJ;. · ~~~~n,. c.~-thol'i9·e: · :Boa.rds8. ·3 .> -· ·;:· :· . for the -year,_ ended;:_uune. 30th,; ··1 30, · p. ~_ , 
, l . · ·•· ·• .. . I.l/H7~4S e"~d~~ts <it Bt/ ~i5'h;<~{;. sch~o1,. ~. 
• . .. . · ·· Belvedere,-. wrote, the· Grade' · XI Commer·c~a-l· · Exam~natl.ons. 
· .._J_. ~ ... ·'·· · :. -· .. rn·· ·i.9~~ - :·~na· . -~he :· ~e~rs :~h·a.~:· -~6ri~wed~;·-· ·~~ived~t~:- ·gir~·s · · .· :· ·._·: . . . :-· · ' .. · , .. . 
::T .· .[: :;:0 _ ::::.::/hjjJ:::d}~R1pf M~h:o ~0 ~u~i~:~· ., .· . _ 1 J .. ·.··. ; .·.· .· .. • . · _' • •. : ,;l>u~ 'thB ~;~n;;~ g~~f~ at: ~(~V~d.~re l:e~h~' th~ . , ' · ·. ·· ·. ';: ··· . ') 
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of Higher·. Educa bien and were awarded honors. (Reports, 
of the Public Schoo.ls . 6f N~wfoundland . ·urider Ro~~n ca.tho-
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. . 
- . ~":- .I . .t-:,· ., I. 
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By 1930 the Sisters at St. j-oseph'!'~ · Convent School 
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was fo~ally , OI?.enep by Ar.:chbis.hop l?pche and given 
name Edward ''s. During thai: :Y~~~· ~ve;, ioo ~u- · • • ]· · ::J 
.;.: pils reg}'-st.ired at the Sehobl.. ,. ":.. '. . • . ' ! .:· .. : I 
:1· · . . .At .this tUn~ th~ :co~~ePt was •:ili un~e/ c~~sfuction, . ' . ····,······ . 
.. :l . .. and· the· Sisters· were. liying_ : in . :t$t\porary.(:ruar,te~s: ,HoW.... .. ··. 
'f ·~ :~: . ·. :.' ': ...  ~V~r ~-; o~ Oct~ber ' 1; ~~e }~n;~nt'w~~· j~~;y~/;an~?i;hb~:~~o~'- •. \, ' ~- •. : • ... 
. jV::.·>. . > ·_ ·\, · ... . · ~be~-~: . . _re:~~r~~~ ~o ~elF .. , ~sl~:~~ ·:.fco.~:·tp_~ · r~·~TI~~.::~7en~n~;· · .. -.~~s·~:.'\.· .. :·:_:_ <~ ·.:.· .· ·.: ... :···. 
' r / ...•. ·.··~ • .·: .· .. ·. ' . : .. ?:~e 7eai li>,:OF . h~ :~aS , . a!>;;. t~ :£nfo~' ~h~· B,~g ' ;r~:i~~'d· J?a? " . .• :_; :,, , • .: .. 
·.•:-! .·. ,. r--- .· . 'rishio~eis ' t:ha,t ·~as . a resti~:t of ' the :w.qrk.'.p'f· 'th_e ·;_siSt;ers·,- .. ·.· · .. ::_ ;- ' ·. ·' '. •: <::,< 
:·.:.:::r.· . -,~~ ·. ·. ~ ·;> ...... : . · ·. ·~~16ot:. ~ t~-~nd~-~~.d .  :: ~ad· . . ~h~wii _ ·,~·::~·ark:ed ~~·i~~r~as~·::~. r~h~~~ -·--~f~~~··. \·= _, ~ 
· '1 ·' :. . _ .. · ;· - ~ ,· · , ·:· · · ·c: ~ :~ .' - -~' .', · . . .- ·· . . _ ..-;. ··-":-.- '; :' ,.''· · • 
".· t . . ·.-- fp:r:ts were . reflected J.:n···better redults .'in ·both ·.the,'a:cademic_ ,, .. , 
.
·,>:',,.,
1 
. .. ' •: ·- : 6 ,._ ' · . •' ' • ' ' 1 ~·~ l:~ .. t ·. • - ·t 
t'.·.·:::- . -- ~- - _,.. .. . . ' ~ ' ,, ~ : · . , .tt •• ·. • •.• ~ 
·,. · · ~- · · . and -ml,lsic ··.exam~na:tions" ·{Bow~, .undateq., _·p. :.53) .• . ,. . ·., . . 
. :·,' . '. . . . ' . ' . : . . . ' . . . · :. ~ 
,· ... .-:: ... ~ ... . The:· ·.-.s.i Edward's beg~~,· te?lching .bu·~·~n~s.s ·. ;,._ · ~ · -~ . ·- ·, 
~ ',:·, ! -'..• '1. • • .: • • ' • ._. · , ,: • • 6 \ • ·~: ~ · :• ', . ··' ~ ' •·:' I 
'.-::! ~ ~: . ~ · ~~bjects as , art . ~~ ..... :the -: i~gu~·a·r .. ,c~rrlculurn:. f~?rn. t~~~:t: ~ ~~r':" ~:· ,·c ·· 
.· ·:Of. ... : .. : .. ··. ·. ·.. " .. · lies·~· .. d~-~~L ;i~· ·: ·i·~i-a··:~e~~~··. :.~~~d~n€~ - ~~~~~: enr~{~e~ ·: i~ . bo~k~ ~- ·. ·.: ... · ::· .· 
.:~\;f :~.~~.;'_ ::~!;;· .·: .·. '_, ·. ~ •: · ·.  ~~;:~~~.~~:.: a~d.; .· ~~ -~ty,: ~tudenM -i~':·~h~~'~h~-~~~~ ·,. jRe~.~-r~:. -~f _' i~e. ·. -. .. . .:· . ; ·:_·,_:·>., .. -::· 
\ , ~~ • '/: • ., : .. ',!; ' ~: I •, >'1~,_·,,: ,~ ·. : < 0 ' ~ : • ,....-..::..·~ ' ;' • ~ " , '\ ', ~ ~ : ~~'~ ,· • . I •. ', ' ~,' '~, . f', /·' ) ,' }~ , , ••,"',' 
r.: ·.· ~ -·.· . · . -~· ;:·:~~i<;.;;:·· . :.-;:u.~1 .. ~R· '~?'h¢b~ ;. ·~-~f:i;,N~~;~~~}f.h~:.': ~ndei .  : Ro;.nan'. c~·~.~~li~.: a·o~~~~ ·· .. . '; ':, .. • -'; ': ·· : j <~-:.:.· . .> : ~r: ;:.'i.:·. ;t t ... ~: .!·:·. \· .::,:- - .-~ · ·iJ£·:: ·:ij-;e :·:·y~~r.· . n4~a·l\'3'l:~tf-::6:etb~rtili~~i);':,;.i:9:ia~ .·pp;. .;_24..::25) ' . . . :·"' . . ·:.':f' .;: 
}. -': •· :· '.i-/:·_.'{ · ;' e:·;:: ·:, ; ~_'· .. ::. ,,-;: .. , , ,',_ .( :J·'.',~ .':~·: '$:(\•~L~>. •.:.· ; ,:: . · .. · · ~ · ,-;:~·:,~i.: : '~.:./:~ :~~--'-~:;;.. · ... . . :: :< .· ,:':, '',/'' ·:. ,'-''1 •. : ~< 
.=:: ·. ·-' .· ~'.\\: ·. _ .· ... · .~ ·: ·. · .. · ·.··:;, .. _', II!: 19.28. <-. -h.~:·~,~old., St~ J;:~w~r~\'~-~- · s"cho91 was repl~c~d by ·:· · · 
· · .. ·. :-·-.,>. i:·/;· ..:··.:\::~:·: ; · · :. \ ·_.::··;.: < ·L·: ·~_: . (::.:."';;! · ,: .. : ... r--- .~-::. ·.·.: . ~~ .. ~· ---t·:; ... )~.::.· :~.;·.-·~ ... :/ ... .... : -~ ·· > ·> <~ .. .r,·: .. ~_:_:/ : :; 
.· .. . ... :;.··. '~: .--.. .. - <.~·,. . ·:·: ,,_ :·: :a .. .. n·ew_. stx~l::op .;cs.c:::no'olq::·1and··c;:.ow.nel;'Gia:'l .~ instruction was of..:. · · .:-· :~_.. :; : .... · 6·:{ 
*W;k:': i,_ ,~;Mt~i :;,;,:y~~~~~i~? :~~# ~;1~~J.:f~H¥~~f.~~~~h<t~~&h~,~$ ~6~/t~.~ns . O)I.. . • , ·· · · ,,.· ·~;, . 
· :- ·-~·:::: :,:;,.,·.·~·;;:.f . /':! , :-~,.~~··.:.: :;~he.·· :r·slari9:" . (M¢ orntac~~-:',gp\1./J~-~~lQO). · .F.otir year s : lat.~r, _ in '. · -~ - ... . · · 
·'·~ ·- :;{:~:.:::.-: :>~ ·:./}}.?-~;{ . .'.'. <~_ ':~:;~_·-.-.~·:: :-:-:: .~ . -~' ~ :. ·.·: ·:~:·· · .. .-·:···r:· ~·./::t.!,<i·~:~_.-··::· .. :· -~:· \,i ~{ : ~ ~ - ·. · · :·<- . .. : . _/ :v.·· . ' : ·: ~_. . : .. : .. . . ' . ' : ·, : ·:~ ;:.:' .~:,_; '~.· .-~\:_._-.\:_,.- :_·~·:' . '·/-~~: .. :>,·: .. ·:~ .. ·.· \}· . -1. 9_ 3·2. ·.he .. o.mm . . e_. ~C1 li·t,.J:!_m~_tr, •. • :u.c :t•,t.·o.:,n, __ ;-_·W,P. ... .  I?. !_,g_ ~.tr. _e_n_. only_ On ,a: prl:yate·.· · .· .. . · . . . ·.· :_,:. . ;:&'~( ~ I ~ b ' .a-., "'3 -, l::S ~ - L v c,•:\1,·.·.·,:.!'.·.-••• ':~: .. :;,··:;.': .' \ ' <1~:_ \;l\:\.1~:~ .. - ! ' :· t:l~'':. '\ ·~· ' ~ .. ~ -~~ .. ·: ~ ~ · "·'"~ .. -1 ' ' . ,' · ~ : .. ~ ·~·. · · · \ · ~ ·:.- :· .. · ",'7.- .. ,~:- \,..;~':. '".~!:~_i ·,·:~:~:~).:·:.-.. ·:,:!.~j..·:· · ... ·~·.t . .'·:· ~ ... .-.· -· :. · . ·! · · · . .. • ... _ . ..... . '
:~i ' .. \· ··. ~·' . <1 .:<---. :_·.\ .... ~ba:~i~ 'a:t:'· t~e· . _:,9 nventt . -'·w~~~:i?i:t:e\i;.Y.P.ew~·r~~:~:.·civ.t1}able .·f-o:t;':_._' .... ... ~ ·,.. ·,.- :::." : .. . : . 
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·the sisters' u~e _ (-Intey{ri~w with-s~~ter .!:~~~~- Li_gtio~~ :·_ · .':_.- - ... ·. i' . : -~ 
Wade, July 29; 1981 ~ ," ~y 19.3 7' eve~ this <a!ll± tOd amount · · :· 1·:: .: i 
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